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D E HOY 
Madrid, Enero 29. 
E n varios pueblos de la provincia 
de Málaga, especialmente en Tobalán 
y Olías, se ha sentido un temblor de 
tierra, que ha causado algunos daños 
en los edificios. 
l ío han ocurrido desgraidas persona-
les. 
E N E L SENADO 
E n la sesión del Senado de ayer, los 
señores Montero Ríos y general López 
Domínguez combatieron la Solidari-
dad Catalana. 
P A R A F E Z 
Ha salido para Tánger el Ministro 
de España en Marruecos, señor Merry 
del Val, quien' irá como Embajador 
extraordinario á Fez el 6 del próximo 
mes. 
Para convites, los helados y dul-
ces de t'Lsi Flor Cubana,*' Gal íano 
y San José , no tienen rival. 
Fué realmente un día de emociones 
hondas, inolvidables. Desde que apun-
tó el •alba echóse ©1 pueblo á la calle y 
el entusiasmo y la alegría desbordá-
ronse entre los elementos genuinamen-
te populares. Tratábase de festejar el 
nestabfeeimiento dle la Bepública, d 
acto de colocar á un cubano en la pr i -
mera magistratura de la nación, y esto, 
después d!P una intervención extranje-
ra de más de dos años, tenía que pro-
ducir desbordes de júbilo en corizones 
que aman k libertad y que rinden un 
culto acendrado á La independencia de 
su país. 
La Habana ofreció ayer, pues, con 
tan fausto motivo el risueño aspecto 
dte los días felices, la animación inusi-
tada de las ocasiones solemnes. En la 
Haza de Armas, frente á Palacio, si-
tuóse desde las primeras horas ele la 
mañana un públioo numerosísimo, 
ávido de presenciar la llegada del nue-
vo Presidente y la ceremonia brillan-
tísima de la toma de posesión. 
A las diez nos situamos en los alre-
dedbres de Palacio, bajo los soportales 
del Senado, y aquello era ya im ver-
dadero jubileo, un i r y venir bullicio-
so, una agitación que influía fuerte-
mente en el ánimo del espectador por 
lo, extraordinaria. Coches y automóvi-
¡ües qiue desfilaban sin interrupción 
conduciendo á los invitados, á senado-
res y representantes, á les Embajado-
res extraordinarios de las Repúblicas 
C A T E D R A T I C O DBJ I .A TJNIVBIRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z 7 OIDOS 
NEPTUNO 103 DB 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C. 49 I B . 
hispano-americanas, al Cuerpo Diplo-
mático acreditado t n la Habana, á los 
Supervisores, ail Estado Mayor del Ge-
neral Barry, á todos los altos funcio-
narios y autoridades dol país. Cuan-
do pasó el coche que conducía al 
general Loinaz del Castillo estalló 
una salva de aplausos. Y el público se 
descubrió con respeto al cruzar el ca-
rruaje en que iba el señor Obispo de 
la Dióecsis. 
E l pueblo tuvo también una demos-
tración de simpatía para Mr. Magoon, 
á quien se aplaudió mucho al salir de 
Palacio en busca del general Grómez, 
aplausos á los que correspondió el go-
bernante americano descubriéndase y 
saludando con su habitual sonrisa. Pe-
ro cuando el entusiasmo popular se 
desbordó y las aclamaciones brotaron 
espontáneas de todos los labios fué al 
presentarse el Presideníte de la Repú-
blica precedido de brillante escolta. 
Resonaron en la ancha Plaza las notas 
vibrantes del himno bayamés, las tro-
pas que formaban frente á Palacio 
presentaron armas, la mult i tud rompió 
en aplausos y las damas de arrogante 
belleza que engalanaban como flores 
los balcones de las casas vecinas acla-
maron también al general Gómez, sa-
cudiendo nerviosamente pañuelos y 
abanicos. 
Las impresiones recogidas en el día 
de ayer no son de las que se descri-
ben; pertenecen á la categoría de las 
que penetrando calladamente en el co-
razón permanecen siempre en él como 
un dulce recuerdo. Y si fuéramos á 
narrarlo todo, si nos propusiéramos 
formular comentarios, si acometiése-
mos la tarea de recoger con la pluma 
todo lo que ayer oimos, las escenas que 
ayer presenciamos, el espeetáculo de co-
rrección y ¿e hidalguía que nos ofre-
ció constantemente el pueblo de la Ha-
bana, sobre todo en la despedida que 
se le dispensó al hombre que había asu-
mido en su persona durante dos años 
los más altos poderes de la República 
intervenida, no conseguiríamos otra 
cosa que exteriorizar lo superficial y 
aparente, no lo que había y lo que se 
encerraba en el fonido de todos aque-
llos actos y ceremonias, de aquellas ma-
nifestaciones de la alegría y de aque-
llas explosiones del entusiasmo. 
La nota de cordialidad sincera, de 
unión íntima, entre todos los elementos 
que componen la sociedad cubana, fué 
lo que más resaltó, lo que se impuso en 
las simpáticas fiestas de ayer. E l co-
mercio de la Habana, tan laborioso y 
tan identificado siempre con las aspi-
raciones del país, contribuyo de mane-
ra eficacísima al esplendor de un día 
que no titubeamos en calificar de 
inolvidable. 
Otra de las notas simpáticas que de-
bemos registrar en estas columnas nos 
la ofrecieron los tranvías eléctricos, 
que aparecieron vistosamente engala-
nados exterior é interiormente, mere-
ciendo los especiales aplausos del pú-
blico el t ranvía 28, de la línea Cerro-
Parque Central, que revela en su mo-
desto conductor, excelentes condicio-
nes de artista por la originalidad y la 
elegancia con que acertó á decorarlo. 
Y para terminar este desaliñado re-
lato de las impresiones que en nuestro 
ánimo produjo el gran día de ayer, 
debemos decir que á pesar de la enor-
me concurrencia que invadió todas las 
calles y los principales paseos y del 
considerable número de coches, de au-
tomóviles y de tranvías que día y no-
che circularon por la vía pública—so-
lamente la "Havana E iée t r i e " puso 
•en circulación doscientos veintiséis 
tranvías, que no dejaron de llenarse n i 
un momento—no &e registró ningún in-
cidente de importancia n i hubo en las 
líneas choqueí- ó initerrupciones desa-
gradables. 
Y todo esto, además de un buen com-
portamiento de la Policía y de una ex-
celente organización en las Empresas, 
revela cultura en el vecindario y hábi-
tos en el mismo para la diversión ho-
nesta y revela sobre todo que el pueblo 
cubano se ha empeñado, y lo ha conse-
guido plenamente, en que no hubiese 
sino motivos para la satisfacción y la 
alegría en el día per taníos conceptos 
memorable de la restauración de la Re-
pública. 
Pfsra los dolores mensuales d é l a s 
damas y los del estómafro, lo mejor 
es el aguardiente de uva "Rivera". 
BATURRILLO 
Pasan las fiestas de la patria, se su* 
^-.r u y pasan los festejos invernales; 
con la llegada de la primavera coinci-
dirá e'l cese de los regocijos de la gran 
ciudad, en cuyas arca^ ha entrado, á 
chorros, el oro de los courittas, de esos 
graves y ceñudos amos de la finca, que 
también vienen á terminar detalles de 
la posesión definitiva, ya comprando 
terrenos, ya introduciendo empresas 
mercantiles, ora entrando en subastan 
y comprando acciones. 
Se_ habrá gastado dinero del pueblo, 
á guisa de cebo, para recuperarlo, au-
mentado, de los bolsillos de los pasean-
tes. Pero también se ha ma/l gastado 
(mucho. Por ejemplo: esos siete mi'l 
j quinientos pesos de un arco de triunfo, 
I que irá á servir de combustible á los 
¡ hornos de las panaderías ¿ á quién, á 
cuáles necesitados aprovecharon, ni qué 
notable impresión habrá producido la 
obra, á quienes vienen del país de la 
industria, de la tierra de las grandes 
creaciones de la arquitectura; á los que 
han visto en sus Exposiciones de Fila-
delfia y Chicago, y ven todos los días, 
en todas sus ciudades, verdaderas ma-
ravillas ? 
Que hubiéramos hecho una cosa per-
manente, firme, en conmemoración de 
la restauración de la república, pase. 
Pero gastar en tablas y trapos, para dos 
semanas, siete mil quinientos pesos, 
éuando tantas familias cubanas se 
mueren de hambre, es inaulto á la des-
gracia, y es necedad. 
Esto, esto, combatan estas cosas los 
abogados de los míseros, los condena-! 
dores del orden social, los enemigos de 
la riqueza y hasta del orden social, y 
yo estaré á su lado. 
Cada ciudadano tiene el derecho de 
gastar en su provedho y comodidad lo 
que por herencia ó trabajo ha adqui-
rido; y Qebiernos y Municipios tienen 
la facultad de fomentar la riqueza ge-
neral y facilitar diversiones' á los feli-
ces. 
Pero nadie tiene razón para t irar el 
oro en pompas vanas, cuando hay tan-
tos desventurados con hambre en 
torno. 
Ya que la felicidad no pueda com-
partirse, al menos puede aminorarse 
la desventura de nuestros semejantes, 
convecinos y paisanos. 
* 
A l vecino de Santiago que me escri-
be, dolido de que un miembro de lU 
Fraternidad á que él pertenece, coope-
re personal y públicamente á un es-
pectáculo poco serio en las tablas de un 
teatro,' con harto pesar digo que debe 
resignarse con la realidad, justificado-
ra del cansancio, de la decepción, del 
•enfriamiento de los entusiasmos de 
otros días, como yo me he resignado. 
Veinticinco años continuados de la-
borar por la Institución Orgánica de 
la Moralidad, no han impedido que yo 
vea las grandes inmoralidades, los bru-
tales atropellos á los más bellos con-
vencionalismos sociales, por dignata-
rios y psendo-apósto'les realizados. 
En cambio: pregunte cómo andan de 
ropita los chiquillos y de calzado las ni- j 
ñi tas de Santiago que no pueden asis-
t í r á las escuelas. Y no será raro que se j 
tropiece con una comunidad religiosa 
ó con un párroco regañón, que con 
ocasión del catecismo reparta premios y 
ropa á los niños. 
X'-i hay nada absoluto en el mundo, 
nada perfecto en las instituciones hu-
manas, n i nada totalmente malo ó bue-
no, en un país incipiente y enfermizo. 
La Asociación Nacional de Veterina-
ria se ha creado, y su bien pensado Re-
glamento se ha repartido. La tarea se-
rá fteunda, por cuanto viene esa Socie-
dad á fomentar entre nosotros nuevos 
descuidados estudios, á combatir el in-
, trusismo. que es la vergüenza dé las 
¡ profesiones liberales, y á defender v i -
das de animales útiles á la comunidad, 
| y de la comunidad misma, expuesta á 
• contagios, á contraer enfermedades por 
descuidos en los mataderos y burla de 
los preceptos sanitarios en establos y 
corrales. 
La riqueza pecuaria del país requie-
re protección y fomento; la creación de 
una policía sanitaria zoológica, es ne-
cesidad evidente. Intrusos de la pro-
fesión veterinaria, y desempeño de fun-
ciones técnicas por casi analfabetos, 
causas son de males irreparables. 
•Como se necesita de un cuerpo mé-
dico, -y de un farmacéutico, se hace 
preciso un cuerpo de peritos en cura-
ción y cuidado de ganados, caballerías 
y otros irracionales, de uso doméstico, 
de empleo constante en las labores 
agrícolas ó destinadas al consumo. 
Como los curanderos son el azote de 
las familias ignorantes, y los brujos el 
azote de los campesinos-, enemigos re-
sultan de la propiedad pecuaria, herra-
dores intrusos y chalanes atrevidos. 
Hay que cientificar la vida nacional 
en todos sus aspectos. 
E l decreto de Magoon nacionalizan-
do la policía de la Habana, obtendría 
todas mis simpatías, si él fuera la base 
para la nacionalización de la policía 
en toda la isla. M i l veces he dicho que 
ese servicio, ta l como está organizado, 
á merced de las Asambleas locales los 
nombramientos y á voluntad de los al-
caldes las funciones del cuerpo, residta 
una verdadera calamidad. 
No hay motivo por el cual no pueda 
el Estado encargarse de la garant ía de 
vidas y haciendas en los núcleos urba-
nos, como se encarga en las zonas ru-
rales. Si el gasto es crecido, cada Ayun-
tamiento pague lo que le corresponda 
por esa ó por otras atenciones de que 
el Estado le hatrelevado; pero hágase 
eficaz el servicio, organizando una po-
licía nacional, mixta, de á pie y de á 
caballo, para el campo y las ciudades, 
que no esté á disposición de miserias y 
venganzas de localidad, y donde prece-
da al ingreso de los individuos un exa-
men de aptitudes y de antecedentes, 
garantía de acierto y probabilidad de 
buenos procederes. 
Nunca me conformaré con ver vesti-
do de agente de la autoridad hoy al 
que estuvo ayer tras las rejas de la 
cárcel; nunca creeré que persiga la ex-
plotación y garantice la moral, quúm 
salió del garito ó de la turba de gua-
yabitos, para ceñirse el club de policía; 
pienso que los analfabetos, los incons-
cientes y los pendencieros, aunque ha-
yan sido buenos agentes electorales, es-
tán incapacitados para respouueT del 
orden y guardar á los ciudadanos el 
respeto que guardan, por ejemplo, la 
policía de Londres y la de New York, 
ni para inspirar el que sienten por ellas 
los vecinos de New York y Londres. 
Está dado el primer paso; haga el 
Congreso cubano lo demás; sea la po-
licía cubana, una y apta, prof esión se-
r ia y carrera prestigiosa. 
La vida,' la propiedad, y el crédito 
de la república lo exigen. 
FMM'SirRTJ. 
M P L 
Se necesitan de 
firiendo á los que 
giro. 
En la nueva organización de este be-
nemérito Cuerpo se establece que todos 
sus miembros, con el f in de que pue-
dan prestar mejor sus servicios, usen 
los resistentes zapatos de la marina, 
portales de luz. 
DISPENSARIO " i i CARÍOMF 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á. sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os paga rá ese 
beneficio. 
DE. M. D E L F I N . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l problema turco tiene tres aspec-
tos diferentes, cada uno de los cuales 
es objeto de cuidadosa atención en las 
cancillerías por el peligro de compli-
caciones que encierran. 
Uno de estos aspectos es el marcado 
por el resurgimiento de una nación 
que, por caduca, se creyó fácil á la re-
part ic ión de sus despojos. Y aun cuan-
do el conflicto no se relaciona con el 
nuevo régimen turco, n i en ello hay pe-
ligro alguno para el natural desenvol-
vimiento de los problemas que se han 
presentado, el insperado cambio de 
goibierno despertó en los pueblos ma-
hometanos de Asia y Africa anhelos 
de libertad hasta hoy dormidos, y en 
ellos va envuelto el deseo de sacudir 
el yugo extraño que impide á esos 
pueblos elevar su condición política 
usando de los procedimientos que im-
plantó en Europa la moderna civiliza-
ción. 
Por lo pronto, el jefe de los revo« 
lucionarios persas. Sata Khan, se em 
tiende con el Comité Supremo de la 
Joven Turquía y está comprobado que 
los veinte mi l voluntarios que tiene á 
sus órdenes han sido organizados mi-
litarmente bajo la dirección de oficia^ 
les turcos. 
Por otra parte, el nacionalismo egip-
cio acogió con gran júbilo la revolu-
ción turca y desde el triunfo de la Jo-
ven Turquía la agitación contra loa 
ingleses ha adquirido formidables pro-i 
porciones. 
E l ejemplo de los otomanos alienta 
y entusiasma á los egipcios; el moví' 
miento constitucionalista de éstos 
amenaza destronar al Kedive, instru-
mento de los ingleses; y en Londres 
se ve con disgusto que la revolución 
puede estallar de un momento á otro, 
encendiendo los mal apagados entu-
siasmos de los que en la India acechan 
la ocasión más propicia para alcanzar 
su libertad. 
E l segundo de los aspectos citados es 
el que se relaciona con las potencias eu-
ropeas. Según el Mattino, de Roma, la 
guerra estallará en la península de los 
Balkanes para la primavera próxima 
provocando una conflagración general. 
Francia—añade—no perdería nada 
con ello y podría ganar mucho. 
Hasta es posible que obtuviera, á río 
revuelto, su revancha soñada. 
Inglaterra vería largamente compen^ 
sados sus riesgos, por las ventajas de 
un choque marítimo con Alemania. 
En cuanto á ésta, la guerra sería pa-
ra ella un verdadero desastre. 
Su comercio y su industria sufrir ían 
daños tremendos, de los que tardar ía 
mucho tiempo en reponerse. 
Respecto á Turquía, nadie duda de 
que prepara su ejército, con el deseo 
de probar fortuna por medio de las ar-
mas. 
Y refiriéndose á I tal ia dice el Matti-
no que se verá forzosamente mezclada 
en la lucha y aconseja al gobierno que 
esté convenientemente preparado en 
vista de que la guerra con Austria será 
inevitable. 
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Lilerales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. . 
c. 104 i » . 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; r e ú m a , 
din befes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a, 3 
1 E . 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obla-
o y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17Í53 7«t-a-78m-3D. 
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DIARIO D E L A MAKOíA—IMictóa de la tarde—Enero 29 de 1909. 
E l tewero j último aspecto del pro-
blema turco es de orden interior aun-
que no menos grave y peligroso que 
los anteriores. 
Se trata de que las razas sujetas á la 
dominación turca empiezan á agitarse 
porque á ellas no alcanza beneficio al-
guno con el cambio del nuevo régimen. 
Confiadas en su número, que las ha-
ce infinitamente superiores á los tur-
cos, no se muestran muy dispuestas á 
soportar una desigualdad que redun-
da en ventaja exclusiva de la nación 
dominadora. 
Dicen que los turcos son seis millo-
nes en todo el Imperio, mientras que 
los árabes son diez y seis millones; los 
griegos, seis; los eslavos, tres; los kur-
dos, tres; los armenios, uno, etc. 
Con tal motivo el movimiento de 
protesta adquiere un carácter marcada-
mente separatista. 
Hasta ahora, las provincias no turcas 
del Imperio liraítanse á pedir la auto-
nomía administrativa; pero se advierte 
que esperarán la ocasión para pedir la 
autonomía política y entonces será 
muy difícil que Turquía pueda evitar 
una disgregación que sería su senten-
cia de muerte en Europa. 
Hasta hoy se creyó que el golpe fatal 
para Turquía lo habría de recibir del 
exterior. Nosotros creemos que el f i -
na 1 se desarrollará inesperadamente, 
como ocurrió en el reciente movimien-
to de los jóvenes turcos, y creemos tam-
bién que el golpe de gracia se lo han de 
dar dentro de la casa propia. 
L a i luminación 
Más sencilla y más elegante que la 
de pasados años, la iluminación de 
anoche era objeto de favorables co-
mentarios y la ciudad presentaba un 
aspecto sorprendente de agradable 
animación. Por eso el pueblo que ayer 
se regocijaba con las iluminaciones re-
mató el día tomando chocolate tipo 
(francés de la estrella, cuyo aroma per-
fumaba el ambiente de la ciudad. 
I I I 
E L E D I F I C I O D E 
L A D E L E G A C I O N 
Está situada este en la avenida de 
Nebraska esquina á Palm, y miden 
los terrenos adquiridos y que les son 
anexos, 125 piés de frente por 200 
de fondo en medio de las cuales yér-
guese majestuoso el palacio que aca-
ban de construir para dedicarlo á 
Centro de Instrucción y Recreo los 
entusiastas socios de aquella impor-
tant ís ima dependencia del Centro As-
turiano. 
E l mencionado edificio ocupa un 
espacio de 9,000 piés cuadrados, y su 
costo —incluyendo el terreno,— elé-
vase á unos setenta mi l pesos ca-
rreney. 
Su arquitectura no ohedece á nin-
guno de los órdenes conociid-os; es un 
conjunto caprichoso muy original, 
esbelto y armónico, pues el arquitecto 
que lo trazó, supo hallar eon rara 
fortuna, la unidad en la variedad, y 
é e ahí que resulte una obra sólida y 
de hermosísima apariencia; tan her-
mosa, que tiene el aspecto de un ver-
dadero palacio. 
Su / interior está admirablemente 
distribuido, pues cuenta con todos los 
departamentos que pueda necesitar 
la Sociedad á que está dedicado. Veá-
moslo: la planta baja consta de ves-
t íbulo y dos buenos departamentos ú 
derecha é izquierda: uno de ellos ocú-
palo la Caja de Ahorros de la Dele-
gación, y el otro está, destinado á la 
Secre ta r ía ; tiene además otros de-
partamentos, tales como el de la bl-
biioteca, sala donde se reúnen las Ses-
ciones, etc. 
Un hermoso pasillo ó galería Cen-
t ra l , conduce al amplio salón de billa-
res dotado de cuatro magníficas me-
sas y á otro extenso departamento 
donde hay un lujoso café dedicado 
exclusivamente á los socios. Hacia 
el fondo, yendo por la misma galería, 
hállase otro gran salón que sirve pa-
ra diversos recreos de los asociados. 
E l departamento de inodoros y min-
gitorios está montado con -verdadero 
lujo y ajustado á las prescripciones 
higiénicas más severas. Todos los te-
chos lucen magníficos cielo-rasos, y 
á uno y oti*o lado, tanto en la prime-
ra planta como en la principal, exis-
ten amplias terrazas para mayor des-
ahogo. 
La planta alta cuenta hacia el fren-
te, eon un elegante y bien amuebla-
do local donde se halla la sala de se-
siones, y con otras tres bonitas pie-
zas destinadas una de ellas, á tocador 
de señoras y las otras dos, á asuntos 
varios. , 
Tiene, además, un magnífieo teatro 
con escenario muy extenso; contando 
éste doce cuartos para los artistas y 
eon todos los detalles necesarios. 
E l decorado consta de urt artístico 
telón do boca, representando el p r i -
mer desembarco de Colón en tierras 
dé Améi-iea y tiene además, otras sie-
te decoraciones muy bien pintadas. 
En cuanto á su capacidad, baste de-
cir que la sala ó platea, contiene 628 
cómodas lunetas, y hay también una 
galería alta ó ' " te r tu l ia" eon 500 
asientos para igual número de ex-
¡pectadores. , 
En previsión de cualquier alarma 
qvie pudiera ocurrir, la comisión en-
cargada de la obra, tuvo el cuidado 
de hacer construir cuatro grandes 
puertas do escape, á ambos lados del 
teatro, lo que. permite un rapidísimo 
desalojo del local dado caso que fue-
re necesario. E n fin; aquello, más 
que colieoo de una Sociedad par-
ticular, bien puede asegurarse que es 
un teatro infinitamente mejor que 
muchos de los que hay destinados á 
espectáculos públicos, pues como que-
da dicho, tiene amplitud, cuenta con 
gran número de localidades, está bien 
alumbrado, es fresco, alegre y suma-
mente bonito. 
Cuenta además el referido edificio 
con otro piso, que se dest inará a las 
Clases de Enseñanza, 
Descrito queda— aunque de modo 
: harto incompleto—el tantas veces 
I mencionado edificio que fuimos á 
inangnr.ir y que está siendo objeto 
j de justificado orgullo para los que 
tan magna y meritoria obra realiza* 
i ron. Ya se supondrá que la Comi-
¡ sión quedó grat ís imamentc sorpren-
j elida de lo que acababa de contemplar 
' y que no hallaba palabras bastante 
expresivas para loar la conducta ver-
daderamente abnegada de aquellos 
hombres que en tierra ex t raña tan 
alto ponen el nombre de España y 
hasta de la raza, porque al f in, el 
tr iunfo que han alcanzado, triunfo 
es de esa raza latina tan errónea y 
apasionadamente juzgada por cier-
tos escritores que no la conocen bien. 
V A R I A S V I S I T A S 
tComo quiera que el di a 22 era la 
fecha señalada para que dieran co-
mienzo los fest jos anunciados .en el 
programa, aprovechamos el 2.1 para 
visitar las autoridades, la prensa y el 
Consulado de Cuba. 
iFuimos á ver al Mayor de la Ciu-
dad, quien nos recibió con exquisita 
cortesía, y á tal extremo llevó su f i -
nesa, que nos manifestó que podía-
mos considerarnos dueños de la ciu-
dad ; pues éramos huéspedes predilec-
tos de la misma. Como es consiguien-
te, á tan hidalga acogida correspondi-
mos con frases de la mayor gratitud. 
Pasamos después á las redacciones 
de los periódicos, en donde también 
se nos recibió y atendió con la mayor 
delicadeza 3r oimos de labios de sus 
respectivos Directores frases muy ha-
lagüeñas tanto para los que formába-
mos la Comisión, cómo para el Cen-
tro Asturiano y para la Delegación 
del mismo que radiea en Tampa. 
Encaminámonos al Consulado de 
Cuba y allí, aunque daba la coinciden-
cia de que todos los de la Comisión 
éramos españoles, creíamos estar en 
^casa propia," en el seno de nuestra 
familia. Y es natural que así suce-
diera, pues llevando como llevamos 
todos largos años en este hermoso 
país, donde hemos formado hogar y 
tenemos nuestras afecciones más que-
ridas, ¿cómo no hemos de ver en los 
cubanos algo nuestro, ' 'muy nues-
t r o " siendo, como son "sangre de 
nuestra sangre" y "alma de nuestra 
alma?" 
Cerca de una hora, que nos pareció 
Un instante, permanecimos en aquella 
bien organizada oficina Consular, á 
cuyo frente sfe halla el caballeroso é 
ilustrado señor don Rafael Martínez 
loor,, perfectamente secundado por 
su Canciller el culto joven señor Se-
va y por otro estimable empleado, cu-
yo nombre siento no recordar. 
E l señor Martínez Ibor que es per-
sona finísima y amable, obsequiónos 
con "champagne" y alzando las co-
pas, todos brindamos sincera y efusi-
vameiíée por la prosperidad y por iá 
ventura de la joven República cuba-
na; brindis al que con frases sentidí-
simas como brotadas de su alma, co-
rrespondió el señor Martínez Ibor, 
haciéndolo pc-r España, i iá que dedi-
có entusiást icas palabras de respe-
tuoso cariño y simpatía . 
Nos despedimos de aquellos distin-
guidos señores que tan dignamente 
representan á su patria; nos despedi-
mos, digo, llevando una impresión 
grat ís ima y considerándonos ya sus 
amigos, como si nuestro conocimien-
to datase de algunos años. 
Terminadas las visitas señaladas 
para aquel día. y á las que nos acom-
pañaron sirviéndonos de intérpretes 
y de "presentadores" los excelentes 
amigos D. R-amón Fernández, el Cam-
pa y don José Fernández, dir igi-
mos nuestros pasos, mejor dicho, 
nuestros automóviles, al restaurant 
" E l Pasaje," donde almorzamos opi-
paramiente y en animada conversa-
ción invertimos más de dos horas, 
yendo después al hotel "Tampa Bay ' ' 
á descansar y á tomar un baño para 
i r á visitar " E l Centro E s p a ñ o l " y 
" E l Círculo Cubano" y para 
para dar un nuevo paseo. 
E N E L CENTRO ESPAÑOL 
Y E N E L C&BOÜLO CUBANO 
Las cuatro ser ían próximamente 
cuando llegamos á la primera de di-
; chas Sociedades, donde fuimos cor* 
¡ tesmente recibidos por su Presidente 
! señor Pendás y por otros señores de 
¡ su Junta Directiva. Permanecimos 
i im buen rato en animada y cordial 
i conversación con aquellos entusiastas 
I compatriotas oyendo con gusto los 
proyectos que tienen de levantar un 
edificio para el Centro y de eons-
: t ru i r una glorieta en Un pintores-
j co lugar de la costa con objeto de 
' que en ella puedan celebrarse fiestas 
campestres para esparcimiento de suá 
asociados. 
Salimos de allí haciendo Votos por 
la prosperidad de aquella casa que 
como nuestra la considerábamos por 
ser española, y nos dirigimos al Círeu-
j lo Cubano. 
Todo cuanto pudiera yo escribir i 
j habr ía de ser muy pálido para dar 
l una idea del cariñosísimo recibimien^; 
j lo que so nos dispensó en aquella oül-
j ta y simpática .Sociedad. 
Allí estaban la Directiva en pleno 
y numerosos socios, demostrando en 
Sus semblantes la viva satisfacción 
que les causaba nuestra presencia. 
'Solícitos y atentos, nos enseñaron 
todas las dependencias del bonito 
edificio que construyeron á fuerza 
de grandes sacrificios hechos aou nua I 
constancia benedictina. El salón-
teatro, el local dedicado á Colegio y 
hasta la cantina, todo lo vimos con 
gran regocijo, porque aquello demos-
traba otro triunfo alcanzado por los 
"nuestros" en tierra norte-ameri-
cana. 
Recorridas las mencionadas depen-
dencias, pasamos al salón de Lectura 
y de Recreo que está decorado y 
amueblado con sencilla elegancia, y 
allí fuimos obsequiados eon dulces y 
eon espumeante "champagne" y se 
pronunciaron sentidísimos brindis, eu 
los que lat ía vibrante la nota de san-
ta concordia y de espír i tu fraternal 
entre cubanos y españolos, teniendo 
éstos frases de cariñoso recuerdo pa-
ra Cuba y haciendo aquéllos —los cu-
banos—nobles manifestaciones de res-
peto, de adhesión y de amor grande 
para la nación descubridora, que es 
la madre común de todos los hispa-
nos-americanos. 
E l primero el hablar fué el Vice-
presidente del Círculo señor Várela, 
dir igiéndonos una efusiva salutación 
y dándonos la bienvenida en términos 
muy sentidos que se veía brotaban de 
lo más íntimo de su alma. 
Siguióle el Presidente de Honor del 
Centro Sr. García Marqués, resultando 
elocuente y oportunísimo su brindis, 
y como aludió en los términos más hon-
rosos al Director del DIARIO Sr. Rive-
ro, levantóse éste y también se pusie-
ron de pie en señal de respetuosa 
consideración los concurrentes tr ibu-
tándole una prolongada salva de 
aplausos; y bajo la profunda emo-
ción que tal prueba de cariño le cau-
só, dijo que él no era orador y que re-
conociéndolo así, tenía el hábi to de 
no hablar en público; que su profe-
sión era la prensa, á la que viene 
consagrando desde hace muchos 
años sus energías y su "escasa inteli-
gencia" (estas fueron sus palabras) 
pero que ante la hermosa demostra-
ción de que estaba siendo objeto, te-
nía que decir algo, aunque ese algo 
de ningún modo habr ía de exteriori-
zar lo que bullía en su cerebro y lo 
que sentía su corazón. Celebró el es-
pír i tu de concordia y de sano patrio-
tismo que se observaba en aquel 
Círculo; demostró s u gratitud por la 
delicadeza y bondad conque era tra-
tado y terminó brindando por la feli-
cidad de Oúba y por José Miguel Gó-
mez al que calificó de "esperanza de 
la patria cubana." E l señor Rivero 
fué calurosamente aclamado. 
E l señor Paula, ex-presidente del 
mismo Círculo expresa su simpatía y 
reconocimiento á los visitantes, pero 
muy especialmento al señor Rivero. 
por las ideas que éste expuso en su 
brindis y por la juiciosa y levantada 
campaña que para bien de Cuba ha-
bía hecho en su periódico. 
Brinda después de una manera 
muy elocuente el señor Velazco di-
ciendo que los cubanos gozan con el 
triunfo de los asturianos, con los cua-
les habían compartido siempre sus 
alegrías y sus penas. Refiriéndose al 
señor Rivero, manifiesta haber sido 
un incansable luchador por el pueblo 
cubano, el cual tenía mucho qu* 
agradecerle. Termina el señor Ve-
lazco su fogosa peroración diciendo: 
"que muy prnto sería izada en su 
patria adorada la bandera cubana y 
que él, patriota fervoroso esperaba 
que sus paisanos tendr ían el buen 
juicio de no volver á poner en peli-
gro la independencia de la República 
provocando otra vez "ingerencias" 
extrañas . 
Habló también el ilustrado Vice-
iSecretario del Círculo y Correspon-
sal del D I A R I O e.u Tampa, señor Pa-
'gés, haciendo fervientes votos por* 
que las frases allí pronunciadas cris-
talizasen convirtiéndose en hechos 
tangibles, porque si tal sucede, her-
mosos hab rán de ser los frutos que 
produzcan. El señor Pagés termina 
•brindando por la confraternidad 
humana. 
También yo pronuiv ié algunas pa-
labras en las que quise—pero en vano 
—•expresar la satisfacción de que se 
hallaba henchida mi alma al contem-
plar aquella fusión de los espíritu?», 
aquel cuadro de santa fraternidad 
entre españoles y cubanos, y recordé 
otra escena análoga que se desarrolló 
en el mismo Círculo á últimos de 
A b r i l de 1904 cuando fui formando 
parte ds otra Comisión con motivo de 
inaugurarse entonces el magnífico 
Sanatorio que allí tiene la Delegación 
del Centro Asturiano. M i perora-
eión resultó torpe, pero así y todo, 
fué escuchada con marcadas pruebas 
de benévola atención y aquellos hom-
bres extremadamente buenos, tuvie-
ron la generosa delicadeza de aplau-
dirla. 
Me olvidaba decir que el ilustrado 
joven don Romárico Seva^ CancillerI 
del Consulado Cubano, saludó eon ex-| 
quisita fineza á la Comisión, en nom-j 
bre del Cónsul señor Mart ínez Ibor. ¡ 
Asi terminó aquel acto hermoso, cu-! 
yo recuerdo no se bor ra rá de la mente 
de cuantos tuvimos la suerte de con-
currir á él. 
A esta visita nos acompañó el que- • 
rido amigo don Ramón Fernández 
el estimado Enrique Quesada, el po-
pular J. Fernández , los simpáticos 
hermanoh Sierra, el apreciáble avile-' 
sino señor Campa, el reputado doctor 
Alt t re y otras distinguidas pe>rsonas! 
á quien también apreciamos. 
Aun queda mucho que decir, pero j 
como este escrito ha alcanzado ex- • 
tremadas proporciones, continuaré la! 
tarea en jjl número del lúnos próximo, i 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Esta mañana, á las nueve, según es-
taba anunciado, ce celebraron en la 
iglesia del Cristo, con gran solemnidad 
y numerosa y escogida concurrencia, \ 
honran fúnebrrs por el el croo descanso | 
de don Tirso Me,-,;i. 
O. E. P. D. 
A! general Monteagudo 1 1 Í I E M 1 8 P011 EL CABLE 
Sr. Director ded DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Señor: 
Suplico á usted se sirva dar cabida 
en su ilustrado periódico al siguiente 
escrito que con esta fecha presento al 
Mayor General Jefe de la Guardia Ru-
raj, con motivo de un atropello cometi-
do en mi pensona. 
Dándole con este motivo las gracias 
más expresivas. 
Suyo afectísimo S. S. 
Ceferino L . Saiz de la Mora. 
Maestro de I . P. E. en el segundo ba-
rrio de Luiz Lazo. 




E l que suscribe. Maestro de Instruc-
ción Pública de la Escuela número 24 
en el barrio de las Acostas, provincia 
de Pinar del Río, pone en su conoci-
miento el siguiente hecho: 
E l d ía 24 del corriente, transitando 
por el camino de San Juan á Luis La-
zo, fui detenido por el guardia rural se-
ñor Mena que tiene su residencia en el 
xmesto de Luis Lazo, con objeto de 
practicarme un registro por suponer 
que portaba un revólver. Como me ne-
gué á que lo realizara en el camino, me 
condujo al puesto, y allí Je hice entre-
ga del revólver; y después de tomarme 
mis generales por dos veces, me notifi-
có para que al día siguiente compare-
ciese al Juzgado, como me negué á dar-
me por notificado indicándole que esa 
notificación había de ser hecha por el 
Juzgado, entonces recibí del expresado 
guardia Mena insultos de palabras y 
golpes, corno lo prueba la certificación 
facultativa que acompaño. (Debiendo 
advertir que tan oculto portaba el re-
vólver que este tuvo que ser extraído 
por la polaina). 
Las circunstancias de haber sido tra-
tado de manera tan incorrecta, t ra tán-
dose de un vecino honrado y que ejer-
ce el magisterio, me hace establecer an-
te nsted esta queja en la seguridad 
que sabrá ponerle el correspondiente 
correctivo, puesto que dadas sus condi-
ciones es seguro que usted será no sólo 
garant ía para todos los habitantes de 
egta tierra, sino que hará que el Cuer-
po hoy á su mando sea de tal modo 
prestigioso que no permit i rá que nin-
gún individuo que á él pertenezca tra-
te de menoscabar. 
Habana, 29 de Enero de 1909. 
De usted respetuosamente, 
Ceferino L . Saiz de la Mora. 
m 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
ClfólIVO Y SOQRIM08 
Muralla 37>^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
NUESTROS 1HSECT0S 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el V. V. Van iricht S. j . 
Sí G Ü N D A P A R T E 
B l cínife hace lo mismo que la nepa, 
pero ejon una presa más noble. ¡Oh, 
qué animal más cruel! ¡qué trompe-
teo ! i qué (picadura! ¡ Miradle qué bien 
armado! Tres estiletes agndos, ocul-
tos dentro de una vaina vellosa, en di-
rección de la frente, entre dos pares 
de penachos, y adornados como los 
marabús de un aventruz; seguidle á 
este bandido en sus expediciones noc-
turnas. Ya se posa sobre un brazo ó 
sobre mía mano inofensiva.. . toca y 
examina el sitio más blando primero, 
luego apoya su aparato ofensivo, van 
poco á poeo introduciéndose los agui-
jones á la vez ipie se repliega y en-
corva la vaina, hasta que á fuerza de 
apretar los introduce hasta la misma 
raiz. Pegada ya su frente á la mano 
ó brazo cuya sangre chupa, queda ya 
harto de ella y se .puede ver fácilmen-
te á este poKiO hace hambriento y de 
vientre más transparente que el cris-
tal, irse hinchando lentamente y colo-
rearse del rojo obscuro de la sangre. 
¡Y el ingrato!. . . cuando ya no pue-
de más, cuando, saciado ya, se ve en 
la necesidad de sacar su espada t r i -
ple y envainarla, con crueldad de re-
finada malicia deposita en la herida 
su saliva venenosa. 
Generalmente se cree que aspira el 
cínife la sangre á manera de niño que 
chupa una naranja. Y no es así. Por-
que lo hace imprimiendo á sus dimi-
nutos pufiales de forma de aguijón 
un movianiento de vaivén en la herida, 
parecido al de los émlbolo« de un cuer-
po dé bomba. 
La víctima, al despertar, experi-
menta una de esas molestias persisten-
tes ante las cuales, aun los más sufri-
dor, acaban por declararse vencidos y 
ceder; á esta molestia ó desazón hay 
que sucumbir, y por vergonzoso que 
sea, aun para (licho, hay que rascarse 
hasta sacar sangre. Y todavía habrá 
• pie dar las gracias á este condenado 
mosiquito si no ha desfigurado para 
unas euantas horas el rostro de algu-
na persona que no se resigna sin gran 
pena á esas interrupciones de la efí-
mera belleza. 
Otro insecto, todavía más odioso, la 
chinche, tiene como el anterior tres 
estiletes agudos, de dientes muy linos, 
que hunde en lais carnes y deja saliva 
venenosa. Pero es demasiado malo es-
te compañero para detenernos eon él. 
Adein'/is d.e todas estas armas que 
suplen los dientes del letón y del tigre, 
"todavía tienen muchos insectos otras 
scoundarias que sustituyen perfesfú-
mente á \m garras aceradas de tan te-
mibles cuadrúpedos . 
(Cont inuará) . 
Servicio da l a ^ r e n s a Asociada 
TERREMOTO 
Málaga, Enero 29.—Se ha sentido 
swuí esta mañana una leve trepidación 
de terremoto, la que á pesar de haber 
causado daño insignificante ha produ-
cido una fuerte alarma entre los habi-
tantes de la ciudad. 
FUERZAS RETIRADAS 
Constantinopla, Enero 29.—El go-
bemiador dal bajalato de Adiianapo-
lis ha telegrafiado al Ministro de la 
Goibernación que el gobierno búlgaro 
está retirando las fuerzan que había 
reconcentrado en la frontera de Tur-
quía. 
M E D I D A PREVISORA 
Roma, Enero 29.—En telegrama 
particular de Abisinia, se dice que el 
Emperador Meneiick está enfermo, 
pero que ©1 nial que lo aqueja no ofre-
ce el peligro que se ha dicho; sin em-
bargo, los gobiernos de Italia, Francia 
é Inglaterra se han puesto de acuerdo 
para proteger los intereses europeos 
en aquel imperio, en caso de que se 
muriese Menelick y los pretendientes 
al trono provocasen una revolucián. 
PRESENTACION Y DESPEDIDA 
Washington, Enero 29.—El Secre-
tario de Estado, Mr. Baoon, presentó 
ayer al Presidente Roosevelt al señor 
Espinoso, Ministro de Nicaragua en 
los Estados üridos . 
E l señor Cores, Ministro de Nicara-
gua que se retira, se despidió á su vez 
del Jefe del Ejecutivo. 
MONOPOLIO DE B R I L L A N T E S " 
Berlín, Enero 29.—El "Reichgsna-
zeig'er" (Gaceta oficial) puiblica un 
decreto imperial estableciendo el mo-
nopolio del comercio de brillantes por 
el gcbierno, en las piedras de esta ciar-
se quo se encuentren en la.s provincias 
que tisue Alemania en el suroeste de 
Africa. 
Un representante del GoMerno re-
cibirá, 1OÍ5 brillantes, efectuará las ven-
tas y entregara su importe á sus due-
ños. 
E l "Norddeutschezeitung'" dice que 
los dueños de las minas "Suederitz-
bay" formarán una compañía que ac-
tuará como representante del Go-
bierno. 
E N V E N E N A M I E N T O 
San Petersburgt), Enero 29.—La ba-
ronesa de Tesenhausecn, esposa de un 
alto funcionario de la Corte, murió 
ayer en el Palacio de Invierno, á cau-
sa de una fuerte dosis de veneno que 
tomó. 
B U E N A ESCAPADA 
Roma, Enero 29.—Ayer quedó des-
trozado, á causa de un choque, el au-
tomóvil en que iba la princesa Alicia, 
hija del príncipe don Carlos, preten-
diente al trono "de España. 
L a princesa no sufrió lesión alguna. 
NOTA OFICIAL 
París, Enero 29.—Se dió ayer á la 
publicidad una nota oficial en la que 
se declara que las Potencias continúan 
haciendo esfuerzos para impedir que 
se llegue á romper las hostilidades en-
tre Turquía y Bulgaria, y que para 
dio se le han dado seguridades á Bul-
garia de que las intenciones de Tur-
quía son pacíficas, y á Turquía se le 
ha pedido que haga sus reclamaciones 
económicas lo más moderadas que sea 
posible. 
C I R C U L A R 
Un despacho de San Petersbur 
anuncia, con carácter semioficial n 
Rusia ha dirigido una circular á tod 
las naciones signatarias del tratado d 
Berlín, proponiéndoles hacer coniu 
tamente representaciones á los gobi 
nos de Bulgaria y Turquía coJ** 
cualquier cambio en la frontera, ^ 
teniéndose ambas de todo rc.ovü¿e]ífl¡ 
militar. 0 
PREMIO M E R E C I D O 
París, Enero 29. E l Comité d« 
Asuntos Marítimos de la Cámara d 
Dtíiputados ha decidido pedir al ft 
bierno que reconozca de una maner0" 
especial el heroísmo demostrado •*!¡Í 
Binns, el operador del aparato aereor 
gráñco del "Fepnblic," por su valea* 
tía durante el naufragio de este va" 
por. 
A B U N D A N C I A DE CARNE 
Messina, Enero 29.~E1 transporte 
americano "Celtic" ha desembarcado 
tal cantidad de carne, que se ha hecho 
necesario distribuir una porte de ella 
a los soldados, la que después la admi, 
nistración militar se encargará de del 
volver al pueblo en igual cantidad. 'I 
LA ENFERMEDAD DE M KXELjt¿¿ 
Jibuti, Abisinia, Enero 29 .~El em, 
perador Menelick se encuentra grave! 
mente enfermo. Los rumores en que se 
anunciaba su fallecimiento, se ha com, 
probado que no tenían otro fundamen-
to que la enfermedad de que ya se ha 
dado cuenta. 
OTRO E N F E R M O 
Pekín, Enero 29.—El niño empera-
dor, según los rumores que circulan, 
se encuentra gravemente enfermo 
aunque oficialmente se ha anunciado 
que está completamente bien. 
VAPOR ENCALLADO 
Nassau, Enero 29.—El vapor inglés 
"Alpinere", que se dirigís, a Venu 
cruz, ha encallado en el cayo Pensa-
cola. 
E l vapor, según se cree, no podrá 
ser salvado. 
DECLARACIONES TURCAS 
Sofía, Enero 29.—Procediendo de 
acuerdo con las instrucciones que ha 
recibido de Constantinopla, el agente 
de Turquía en esta capital ha asegu-
rado al jefe del gobierno búlgaro que 
su nación no tiene intenciones agreá. 
vas contra ésta, pero que desea la ra-
tificación de la frontera actual y su-
giere la idea de enviar un delegado 
búlgaro á Constantinopla para que 
reanude las negociaciones, reduciendo 
en tal caso Turquía la cantidad que 
reclama. 
S I presidente del Consejo ba contes-
tado declarando que su gobierno se 
negaba á reanudar las negociaciones 
si se volvía á tratar de la ratificación 
de la línea fronteriza. 
L L E G A D A DE CADAVERES 
Nueva York, Enero 29.—A bordo 
del vapor ''Venezia" han llegado Ies 
cadáveres del que fué cónsul america-
no en Messina, Mr. Cheney, y su espo-
sa, los cuales serón trasla dados por 
rrocarril mañana á New Havea. 
Por habérselo pedido el Embajador 
de Italia en los Estados Unidos, el 
Cónsul de dicha nación en esta plaza 
estaba presente en el muelle cuando 
fueron sacados los restes. 
NUEVO GOBERNADOR 
Londres, Enero 29. -Asegúrase 
John Saint Clair será nombrado Cro-
bernador General del Canadá. 
V E N T A DE VALORES ;1 
Nueva York, Enero 29.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en ia Bolsa de Vato-
res de esta plaza 700,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
radican en los Estados Unidos. -_• J j 
C O L E G I O « E L NIÑO D E B E L E N " 
de l - y 2. E n s e ñ a n z a Estudios de Comercio, Mocauofrrafía, Idiomas, 
clases de adorno, p r epa rac ión de Maestras. 
B I R E C T O R : F R i M I C U i a i ) Y f I & S i S J í ! , 
Profesor titular d i Bsoualaí No.* u ila» á Mveífcroi. 
A m i s t a d 83 Telefono n ú m . 2076. ^ 
Enseñauza raciona], razonada, demostrada y emmentemeutt» práct ica . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y eiternpít 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da Libros 
Véase ei licgriameuto. Se remite por correo. 
c. 101 
El i^A 21 . Teléfono 1 
T e l é f o n o 8 8 0 . T e l é f o n o 6 0 ^ 
Hemos adquirido una bnena partida de turrón legítinaP 
Jijona ele primera calidad, que por haber llorado á e.̂ ta p 
después de Noche buena, podemos ofrecerlo á nuestros parroqu 
nos al módico precio de 
h a y 
Daiíios á continuación algunos otros precios en plata: 
Espárragos americanos, marca Griffin, los mejores qu0 
en pl^za, á 56 cts lata. 
Cappocollo, embutido italiano, á 17 cts. lata. 
Monadella italiana, á .15 cts. lata. 
DiUiles superiores en paquetes, á 10 cts, paquete. 
Kiqulsimo lomo de arenques á 12 cts. pumo. |e, 
Peras de California, marca ludio, á 15 c K lata muy r̂fuWell 
Compota de fresa, cerezas ó frambuesa de Crosse & ^ • 
á 30 cts. pomo. ^ $ 
Compota de melocotón, albaricoque. mora ó grosella» 
centavos pomoí 
Compota de ciruelas, damasco ó naranja A, 20 cts. poi» 
Pasas lechos superiores á 70.cts. caja de 5 libras. 
Frutas en almíbar, uní rea Esteva, á 45 cts. pomo. tfflí 
Leche evaporada sin azúcar Van Camp á 11 cts. lata 
y cuarto libras. • 
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GÜNTASY RESPUESTAS 
H.—Un metro cuadrado es igual 
á 1J3906 varas cuadradas (cubanas). 
•Multiplico16 248 metros cuadrados por 
1'3906 y le da rá la equivalencia en 
varas cuadradas, que es 344'8688. 
Un su&crlptor.—Santa Agripina es 
el 23 de Junio. 
Un canadense.—'Cristóbal Colón na 
estuvo nunca en la Habana. E l nombre 
d e la capital de Cuba es de origen in-
dio, 
p. X I . — E l actual descendiente di-
recto de Cristóbal Colón, es el duque 
de Veragua. Creo que en Roma se está 
cursando el expediente para la cano-
nización del descubridor de las Amé-
ricas. 
Cuatro de Cárdenas.—Hubo en Es-
paña, allá por el año 1886, nn Minis-
tro de Ultramar que era doctor en 
Pharmacia. Se llamaba Antonio María 
Fabié. Escribió un libro muy notable 
de Filosofía, titulado "Examen del 
Materialismo Moderno." 
P. 0.—El acorazado " P e í a y o " des-
plaza 9,744 toneladas. 
Triste tres.—Todos los habitantes 
del mundo en mi l millones de años no 
consumirían alimentos que pesaran la 
millonésima parte de lo que pesa la 
Tierra. 
á ÜNálANAR 
Entre los pliegues de la mantilla 
tus ojos negros de enamorada 
no sé sí esp ían 6 si se duermen 
bajo la sombra de las p e s t a ñ a s . 
¿Qué es lo que dicen? son misteriosos; 
¿le algo lejano parece que hablan: 
de cosas muertas, do viejos cuentos, 
del alma eterna de nuestra raza. 
Morena eres, cuando te mueves 
luce tu cuerpo curvas gallardas; 
tienes la gracia de una andaluza, 
la sangre ardiente de la africana. 
Nunca ambiciones otras bellezas, 
pues te dan pródigos todas sus galas; 
el cielo, estrellas; el campo, flores; 
sedantes ritmos el son del agua. 
Mas, cuando quiera volar tu espíritu, 
encuentra espacio para sus ansias; 
lo azul inmenso del alto cielo, 
el infinito del mar 'en calma. 
Si hay en tus ojos so del desierto, 
rosas de Mayo hay en tu cara; 
y como vives aislada y triste, 
¡ l lena de sueños tienes el alma! 
Angel Guerra. 
" E l ú l t imo cobarde ante la vida 
Y el primer valeroso ante la muerte. 
j con sus familiares más íntimos, .pa-
| dres, esposa, hijos— y con la sociedad 
j de que formara parte, quedan incum- ¡ Dos afirmaciones son esta.s con las 
I piídos, pero él se salva. ¿Y es á esto ' qUe est,0ly d,e ia,CUerdo; no sin hacer 
' lo que se denomina redención? La tal constar que el valor que demuestra el 
palahra nos resulta un sarcasmo;: suicida ante la muerte no es un va-
cruel mrcasmo y rudo apostrofe arro-1 ior sill0 ficticio, que no inspira admi-
| jjado al rostro de una sociedad que si j raeión ni rP.Spet0) p0r tener m géne-
de civilizada y humana se precia es sis en el embotamiento de su espíritu 
por sustentar el consolador altruismo v en el excepticismo en que viviera; 
que predican con la palabra y practi- cosas estñs. que le h,3een concebir la 
can con el ejemplo, al ofrendar su v i - er rónea creencia de qne la muerte, 
I da preciosísima ,por redimir el huma- com,0 término de la vda. no es otra 
¡no linaje el már t i r del Gólgota | cosa que la ' ' nada ;" y ni remota-
E l suicida no es otra cosa que an \ mente le hacen sospechar en que tras 
cobarde desprovisto de todo princi-! e]ia surs.c ej alborear de otra existen-
pio moral y religioso ; un hombre sin j cia . un ^m.'ls ^eSconocida poro 
fe, un ateo que desconoce la noción ; cierto, presidido por aquel que eomo 
del deber; un ¿ér que ha derrochado' razón universal déjase sentir cons-
inútil y torpemente un caudal de-I íantemente . aun en'las más tenues v i -
energías en el desibordamiento de pa-j braciones de nuestas conciencias. 
Alquízar, Enero 1009. 
sienes que no supo ó no pudo comba-
ti r , dependientes todas ellas de mani-1 
festaciones morbosas no atrofiadas en 
el momento propicio de su educación. ¡ 
E l que se suicida por librarse, de ¡ 
las escaseces y de la miseria, créese 
excluido de realizar heroicos sacri- ( 
ficios en pro de los seres que, por es-
tar bajo su egida, necesitan de su pro-1 
¡ tección y amparo; y de ahí que si la i 
sociedad fué con él injusta y mala,! 
ha sido más injusto y más malo aún j 
•con los inermes seres, por cuyas venas 
corre la misma sangre, arrojados en 
v i r tud de su abominable determina- ^ iMp^ PWueen k 
ción. al inmenso y borrascoso océano io 
de la vida, sin otra protección que 
la divina,'expuestos á enconti^ar terr i -
ble muerte entre el oleaje enbraveci-
1 do de las pasiones, bajo un cielo obs-
j curo, densamente obscuro, cuyo am-
| plio manto abovedado extiéndese lú-
gubre sobre sus cabezas, mientras de mas clue 
sus espíri tus apodérase la más tor t i i -versos 
Ar tu ro G-alí. 
Haeckcl nos dice que " l a volunta-
r ia muerte con que un hombre pone 
término á sus padecimientos es real-
mente un acto de r e d e n c i ó n ; " Scho-
penhauer afirma "que el hombre tiene 
perfecto derecho á disponer de su 
v i d a ; " y ambos sientan la funesta y 
íalsa premisa de que el suicidio es ac-
to natural y plausible, como radical 
remedio á nuestros grandes sufri-
mientos y torturas terrenas. Amibos 
filósofos sintetizan así sus teorías pe-
simistas á este respecto: pues no en-
cuentro remedio á mis males, dejo de 
ser y por tanto ceso de sufrir. 
El horarbe se redime por el suici-
dio, i '¡ 'Sublime redención! Roto el 
•hilo d t a l desaparece para él —tra-
tando solamente el asunto hajo el as-
pecto materialista que establecen di-
chos filósofos—el manantial de sus 
penas. Pero ¿no es este un procedi-
miento revelador del más cruel y cri-
minal egoísmo-? 
•Sin ideal, y por tanto sin creencias, 
sin fe, sucumbe el hombre dominado 
por terrible vért igo, en brazos de la 
más espantosa desesperación. Nece-
sita desaparecer para proporcionar-
se descanso, y no titubean en hacer-
lo; sagrados compromisos contraidos 
La grandeza: he aquí la idea qne 
a n t e todas se presenta al espíritu 
cuando se piensa en Egipto. Un cli-
ma uniforme, siempre sereno; un cie-
lo perpetuamente, puro, cuya inmensa 
extensión no limitan ni rompen nunca 
las nubes; una luz deslumbradora ja- j 
ión de 
i m i n i T o . m aspecto rtei país, lejos I 
de turbar esta impresión, la confirma I 
y aumenta. E l desierto, árido, des-1 
nudo i n c o l o r o invariable • confina i 
con el Egipto, lo toca, lo estrecha conj 
sus ondas de arena; su suelo, en sus 
itransformaciones sucesivas, no hace 
alternativamente di-
de uniformidad. Des-
radora de las agonías, en medio de la 1 de el promediar de la primavera, 
desolación más i n f i n i t o . . . E l hombre despojado de sus cosechas, seco, pol-
fuerte no se amilana ni tiembla ante voriento, agrietado, imita, continúa 
los cataclismos morales; lucha contra poi' decirlo así, el desierto que lo ro-
la adversidad con ánimo sereno y dea. En otoño, inundado por el Nilo, 
muere, si es precisa, pero muere lu- j "^ene á ser m lago, ó más bien un 
chande, exhausto de fuerzas, aniqui- ' rn-ar, y cuando el agua se encauza., un 
lado, exangüe ; mas en su puesto de pantano sin f in . La estación fecunda 
honor como un héroe de la vida, con lo cubre de una vegetación magnífi-
la sonrisa en los labios y la mirada ca; al principio es una verde alfom-
tranquila y noble del que ha cumplí- hra cuyos límites busca la vista, en 
do en la - t ierra su sagrada misión j vano; después un océano de doradas 
dignificad ora. espigas que alcanza por todas partes 
Veamos al suicida bajo otro orden 'e l horizonte sensible. Ninguna re-
d e ideas: Un banquero "no p u e d e " . ' ^ n del mundo tiene el sello de se-
substraerse á la poderosa sugestión cejante solenmidaxi, espléndida y 
del oro ageno acumulado en sus ar- triste á la vez. 
Todas estas grandezas parecen ha-
berse comunicado al espíritu de los 
egipcios; He han impreso su reflejo. 
Así como su mirada se prolongó en 
He aquí una deliciosa anécdota del 
Bey Víctor Manuel de Italia y de la pe-
qupeña Princesa Yolanda, que rueda 
por la prensa europea. 
Una dama, viuda de un coronel del 
ejército, venía hacía tiempo reclaman-
do del Ministerio de la Guerra un au-
mento á la pensión que disfruta, fun-
dándose entre otras cosas, en lo nume-
roso de su prole, cuya educación le era 
imposible atender con la escasa remu-
neración que recibía del Estado. 
Todas las solicitudes de la dama, ha-
bían tenido siempre un resultado ne-
gativo, y entonces se. decidió á escribir 
una carta á la prineesita Yolanda, ro-
gándole le concediera su protección pa-
ra conseguir la gracia que venía pi-
diendo. 
Este documento, escrito con términos 
llenos de ternura, llegó á poder del 
Rey, quien leyó la carta con todo dete-
nimiento. 
Esta lectura debió cansar gran ira-
presión en el ánimo del Monarca, quien 
ordenó que pasase á verío el gran 
chambelán que se hallaba de servicio. 
Tan pronto este alto funcionario en-
tró en el regio despacho, el Rey se ade-
lantó hacia él y, entregándole la carta, 
le dijo con la mayor gravedad: 
— I d a encontrar á la princesa Yo-
landa, y decidle que el Rey, su padre, 
espera su respuesta para contestar á 
esta carta.. 
E l chambelán no salía de su asom-
bro, pero t ra tó inmediatamente de 
cumplimentar la orden del Monarca, 
llegando hasta la habitación de la prin-
eesita, que dormía tranquilamente en 
su pequeño lecho. 
No se atrevió á despertarla y volvió 
á la cámara, del Rey, entablándose el 
siguiente diálogo. 
—¿Habéis visto á la princesa?—in-
terrogó el Rey. 
—Señor—contestó el chambelán— 
su alteza no pudo decirme nada y yo 
no me he atrevido á despertarla. 
Víctor Manuel quedó un momento 
pensativo y luego repuso: 
—Bien: mi hija ha callado, y el que 
calla otorga. 
Y acto continuo puso su firma al pi% 
de la solicitud, recomendando que sea 
en seguida decretado el aumento de la 
pensión que demandaba la viuda. 
de que no se puede tener amigos de 
ninguna provincia de España, porque 
mientras un refrán recuerda que 
"amigo burgalés, zapato de b a l d é s , " 
y "caballo de andadura, poco dura ," 
otro desea que "amigo de León, tu-
yo sea, que mío non," y otro reco-
mienda que "amigo salamanqués, ni 
le tomes ni le des." 
rm mis larg 
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más de las vecj 
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i , y son 1 as j 
i motivo de ¡ 
io, escucho 
as. que ya 
mto, se m..í 
ntorran. 
soñar tan continuo en mí, si 
' bálsamo me parece en ocasiones, me 
i atorolla, me conmueve y necesito alqui-
; lar mi soñera, preocupándome con algo 
real y efectivo. 
Anoche, no, sé cómo, no sé por qué. 
me hallé en un lugar típico, pintoresco 
I y simpático. 
los demás naipes lo que pintan, gra-
duando los palos por oros, copas, es-
padas y bastos, y se la compone del 
modo siguiente. Se toma el as de oros, 
y, añadiendo cuatro puntos, seguirá 
el cinco de copas, y añadiendo á éste 
otros tantos, seguirá el caballo de es-
padas; poniendo cuatro, resu l ta rán 
trece; en este caso y otros análogos 
en que ocurra que se pasa de diez 
puntos, habrá que quitar siempre míe-
ve. Resul tará , quitando nueve de esos 
trece, el cuatro de bastos, y añadien-
do cuatro, resultan ocho, y así en los 
demás; en llegando al diez, que es el 
rey, se pone luego un as del mismo 
p;iU), y se cmpiezia otra vez á contar 
por éste, añadiendo cuatro. Adviér tase 
que en tod;a baraja debe haber un 
guía, es decir, una carta más larga 





r r á muerta, y á lo lar-
sin piedra, sucediéndo-
e ladrillo, roto, sucio y 
ísimo; son puertas de 
; tantas viviendas, po-
miserablemente habita-
Un farol, triste como todos los faro-
les, alumbraba con raacilonta luz la es-
qui/na, dando al paisaje, el aspecto 
nuestros arrabales, lugares 
e la cultura, huérfanos del 
me parecía todo aquel 
cas; se apodera de una gruesa suma, 
llega el instante de efectuar el balan-
ce y liquidar los fondos; puede pre-
sentar quiebra, pero una extraña, in-
comprensble noción del honor se io los horizontes sin límites en que se 
impide, y no hallando otro medio, an- j hundía , ta l así se extendió su pensa-
tes de deshonrarse en vida, prefiere1 ciento más allá de la realidad visi-
la deshonra muerto. Sin escrúpulos ble, se desbordó en el ideal y sus con-
de conciencia realiza el robo: sabien- • cepciones y aspiraciones eran gran-
de que al efectuarlo comete una ac-! diosas y sobrehumanas. Dieron la 
ción reprohable, inicua, cuyo desen-1 medida de ellas en aquellos incoimpa-1 
lace le es dable prever, no retrocede rabies monumentos, escalonados des-
basta cubrir su nombre de ignomnia de la embocadura del Nrló hasta la 
y vergüenza ; y es un delito enorme,: Nubia, y que se creerían construidos 
horrendo: como que sume en la más 
espantosa miseria á una legión de fa-
milias á las que inspirara confianza 
sin limitaciones por encubrirse avie-
j sámente bajo la amplia capa de su 
falsa hombría de bien. 
La verdadera redención de 
por gigantes de la eternidad. 
CUENTO 
Había un hombre muy celoso y muy 
este | feliz, contrasentido que se explica si 
hombre distaba mucho de encontrar- se tiene en cuenta que su mujer cal-
se en la muerte; necesitaba " a q u í maba sus celos acomodándose á sus 
abajo," de un severo castigo para sus 
grandes culpas, la deshonra en vida, 
la prisión, el remordimiento y 
después de un arrepentimiento sinct-
ro un resto de vida honrada, destina-
da á realizar buenas obras, regene-
rar íanlo, convirtiéndole á la postre 
en ser útil á la sociedad, á quien 
constantemente encuéntrase en el de-
ber de desagraviar. 
E l ilustre poeta Manuel S. Piehar-
do dice que el sudeida es 
gustos y era el mayor suyo el que ella 
no saliese nunca á la calle. 
Un día que el hombre tuvo necesidad ¡ 
de volver á su casa á hora desusada, ! 
se encontró con que su mujer no esta-
ba. 
—¿ Cómo es—preguntó á una criada \ 
—que mi mujer no está aquí si ella 
nunca sale? 
—Es cierto que no sale pero es.. . 
cuando usted está en casa. 
MONINA. 
A l examinar los refranes y •canta-
res que se refieren en general á las 
cualidades de los habitantes, encon-
tramos que el vulgo reconoce que és-
tas no se modifican porque el indivi-
duo cambie de lugar, y bien claro lo 
expresa al decir que "quien ruin fue-
re en Roma, ruin será en C a t a l u ñ a , " 
ó que "quien ruin fuere en su vil la, 
ru in será en Sevilla," que no en bal-
de conserva cada cual sus rasgos ca-
racterísticos, buenos ó malos, aunque 
su existencia se desenvuelva en dis-
tinto medio amlbiente del que nació, 
lo cual comprueba otro refrán, que 
recuerda en general que "quien ruin 
es en su tierra, ruin será fuera de 
ella, ó en la ajena." 
Las condiciones peculiares del te-
rreno prestan también un sello espe-
cial á sus ihabitantes: "gente de mon-
taña, gente de m a ñ a ; país de río, gen-
te de mucho b r í o , " dice un antiguo 
refrán castellano, cuya veracidad na-
die discutirá, y "amigo de la monta-
ña, el que lo pierde gana," según 
aconseja otro adagio muy popular en 
las provincias del Norte de España, 
en tanto que en la vera de Placencda, 
refiriéndose á los del campo de Ara-
ñuelo, dicen: "amigo campesino, co-
merte ha el pan y be'berte el v ino . " 
Pero siguiendo al pie de la letra los 
refranes, se sacaría la consecuencia 
D e n t r o de u n o s d i a s r e c i b i r e m o s dos c a j a s c o n n u e v o s y 
m a g n í f i c o s objetos d e s t i n a d o s á o b s e q u i a r á l a c l i e n t e l a de 
e s ta c a s a p o r m e d i o de los se l lo s p r o p i o s q n e d a m o s p o r 
todas l a s c o m p r a s a l contado . 
N u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s p u e d e n h a l l a r a q u í todo lo m á s 
selecto q u e se f a b r i c a e n t e l a s y a d o r n o s de f a n t a s í a á p r e -
cios m á s bajos qne e n n i n g u n a o t r a c a s a y a d e m á s s u r t i r s e 
de objetos de c r i s t a l , p l a t a y o t r o s s i n que t e n g a que p a g a r 
p o r e l los a b s o l u t a m e n t e n a d a . 
Ultimos modelos de C O R S E T S I M P E R I O ; los mejores y los más elegantes. 
<SV C o r r e o d e 
Teléfono n. 393. 
a r i S f UÚÍS&O 
Rico, Pérez v Ca.f 
DE 
ULTIMA NOVEDAD. 
P a r a los p r ó x i m o s fes-
tejos , so ha recibido un 
siartido precioso en fia 
r e c e s a 
. OBISPO 115. 
soniDno cfcÉ 
huérfanos 
o rna to . . . . 
¡ Qué tr i i 
í Qué sólo! 
También yo caminaba triste, y em-
bargábame el ánimo, el pensar en mi 
soledad... 
Sin darme cuenta, como brotada, del 
suelo, aparece ante mí la figuril la es-
euálida de un raquítico gatito, que al 
verme, se crispa y vocifera, con marca -
da intención de tirarme una zarpada. 
—•¡Oh! inocente mentecato, ¿me aco-
metes?—digo yo, cuando á mi espalda 
oigo una bien timbrada voz de mujer, 
que me dice: 
—¡Por Dios, no le baga nada! 
Me vuelvo, ' y encuentro una niña 
que con ojos muy negros, muy gran-
des, muy soñadores, me mira suplican-
te. . . 
— ¿ E s tuyo?—la contesto. 
—No, señor; no tiene d u e ñ o . . . 
—Es solo, i el pobre!, ¿ tú lo querrás 
mucho ? 
—Sí. señor. 
—Vivirás cerca de aquí, y lo cuida-
rás muy bien. 
—Sí, señor. 
—¿Cómo te llamas? 
—'María. 
—Muy bonito nombre, y tu papá 
¿será tabaquero? 
—No, señor; no tengo padre. 
—¡ A h ! . . . . ¡ h u é r f a n a . . . ! Mira, 
hij i ta, eres muy mona; toma este gati-
to ; yo te lo doy y quereos mucho; los 
dos estáis solos ; protégeos, y amaos 
con del ir io. . . 
Momentos después, desembocaba en 
una calle ancha, alumbrada, cuajada de 
transeúntes que con su i r y venir, me 
alegraban d alma, aun dolorida por 
aquellas soledades, y sileneio... 
MARIO B E R N A L . 
¿Qué. es la desgracia? Todo lo que 
nos separa de Dios. ¿Y la felicidad? 
Lo que nos acerca á él. 
Thomas Adam. 
Cuando atravesamos una calle des-
pués de haber llovido, andamos con 
precaución para que no se nos emba-
rren las botas, mas si por descuido me-
temos el pie en un charco ya no segui-
mos preservando las botas. Así debe-
mos preservar el alma del primer char-
co. 
Todos tenemos delante de los ojos el 
fin que perseguimos hasta la muerte; 
mas para, algunos el f in es una pluma 
que van soplando en el aire delante de 
Wühem Muller. 
Antes de entrar en la explicación 
de algunos juegos de naipes, conviene 
hablar de la baraja necesaria para 
efectuarlos. 
Debe ser una sin odios n i nueves, en 
la cual se advierte que la sota vale 
ocho, el caballo nueve y el rey diez, 
c. loe 1 E . 
1100 t6-25 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestés icos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos do todos los sistemas. 
Dentaduras de P U E N T E en todas sua va-
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garantía. 
Oe 8 á o todos los tl ías. 
57. 
T30 13m-15-13t-16E. 
que acaban de recibirse en ^ L a Mo-
derna Poes í a , " Obispo 133 al 139. 
Génesis de la idea del tiempo, por 
Guyau. 
Manual de Jurisprudencia penal, 
por D. R. 
Taquigrafía, por Caballero. 
Lecciones de oratoria, por Corradí . 
(Piezas de cemento armado, por 
Seco. 
Los duendes del lenguaje, por Bc-
not. 
Hormigón y cemento armado, por 
'Ribera. 
Topografía, por Soldevila. 
Geología y Paleontología, por 
Landerer. 
Esbozos de una moral, por Guyau. 
O í a caballar, por Moyano. 
Derecho consular, por Toda. 
Derecho mercantil, por Bonilla. 
Manual del delineante,' por Vá-
llejo. ¡ 
Alimentos y bebidas, por Chicote. 
E l trabajo manual, por Solana. 
Pequeñas industrias, por Marquina. 
Psicología, por Navarro. 
Testamentar ías y abintestado, por 
Abella. 
La Gailvanoplastia al alcance de 
todos, por Paul Laurencin. 
Estabilidad en los puentes, por Gaz-
telu. 
Suspensiones de pagos, por Esta-
sen. 
Legislación fabril , por Sasselli. 
Caminos de hierro, por Del Monte. 
Química general, por Maseareñas. 
Manual completo del diamantista 
y del platero, por Schwalk y Dieula-
fáit. 
Gramát ica castellana, por Padilla. 
Derecho de sucesión, por López . 
Algebra, por Briot. 
La bolsa, por Capdeville. 
Gramát ica , por Cirodde. 
Trigonometría , por Cirodde. 
A n i m é tica, por Cirodde. 
Algebra, por Cirodde. 
Geometría y analítica, por Justo. 
Fotograf ía , por Bourton. 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 á 4, Habana 98 
1093 26-26E. 




filis v Hernias o ĉ ye1 
braduras» 
Consultas de 11 & I y de 8 A it 
49 H A B A S A « V 
C . K S 3 JD. 
JULIO SABDfíAU 
(I>e la Academia Francesa; 
M A R I A N A 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(He l a A c a d e m i a e s p a ñ o l a ) 
(Esta rlal ní,0Vela publicada por la Casa-edito-
pn̂  Garnier hermanos. París , s* 
'•ucuentva de venta en la l ibrería de 
vvilson. Obispo número 53.) 
Sé >• brechaba dulcemente sobre su 
bos ' ^ l "en •'os hubiera visto á am-
íiat'*81' ê 11110 011 ^or ê sas S1'3'0^ 
iinv1^?' IuaiMwIj0 ^ frente virginal, 
f rlnÍrada' Slltil y f lex^le tallí' ' 
liah' para <luieu ^ existencia no 
otr"la tenido aun más que sonrisas; el 
_ o, acrisolado por el dolor, con el ros-
huh surcado por precoces arrugas, 
h/\ J Crddo ver un feno abedul al l ^ de Ull rob,le herido dei ^ 
a* * l€;ctor no olvidado que Jor-
- p r o f e s a á. Enrique un tierno ca. 
¿ U a W t * Maternal la ex-
' «ion de aquel afecto era. vehemente 
n o ^ w ^ l ^ 1 - 1 1 8 ' DO?h,:,• A,")ue]la 
onquistado todas 
era el hombre de la víspera, tenía vein-
te años, amaba, amaba sin esfuerzo, co-
mo se ama á los veinte años. Había 
en él un desbordamiento de ternura 
que por todas partes le inundaba: su 
alma, por largo tiempo adormecida, re-
temblaba de gozo y batía sus alas. To-
dos los nobles sentimientos le apegaban 
á la vida, á aquella vida que tantas ve-
cea había blasfemado y que bendecía 
ahora. Sorprendía mi l secretos de .fe-
licidad que hasta entonces había igno-
rado: descubría mil nuevas perspec-
tivas, todas encantadoras, todas impre-
vistas ; soledades embalsamadas, asilos 
amados del ciclo, donde multi tud de vo-
ces felices tributaban gracias á Dios 
por haber dado al hombre la verdura, 
las flores y el sol. Cuando está ú pun-
to de escapársenos ¡ es tan hermosa y 
tan risueña la vida ! Cüando uno va á 
morir siempre tiene veinte años, y Jor-
gi1 conocía que iba á morir. Ko pu-
diendo creer que Mr. de Belnave se ob-
ximo á cerrarse, le revelaba todos sus 
tesoros; el pasado le echaba en cara las 
dichas de que no había sabido disfru-
tar, y el dolor de haber empleado mal 
tantos días se mezclaba en su corazón 
al triste presentimiento de su destino. 
una 
al ot 
Púsose en abr 
y se dio á mirar lo 
que vagaban por el 
oían eos ceraje: 
snacio. Enricim 
—Allá en 
rincón del ei 
eer. debe ha 
dijo Bu&sy ce 
—Sí, respí 
se levanta d{ 
el. ruiseñor 
nu 
alfombra de tomillo y e spadaña ; 
o las praderas, bañadas de blan-
vapores, se e ^ e n d í a u á lo lejos 
o sábanas plateadas. Pronto di-
baihos, por entre la azulada ca-
'ra de los sauces, nuestras dos ca-
[pie nos aguardaban, y uo.s decía-
uno á otro que lallí. estaba la fe-
ad, que allí debíamos v iv i r jun-
y morir , en aquellos sitios donde 
ansaban las cenizas de nuestras 
•Me acuerdo ciue una tarde, dijo 
¡e sonriéndose, nos encontramos 
bulliciosa turba de muchachas del 
—Todas casadas, dijo Enrique, to-
das felices. Hoy le las encont rar ías 
á estas horas paseándose. por la ori-
lla del río, apoyadas en el brazo de 
sus maridos y Hoyando «de la mano ni-
ños hermosos edmo ellas. 
—•Sí, dijo Bussy con tristeza, sí, 
allí estaba iá felicidad, allí debimos 
v iv i r y morir, j A h ! ¡Si el cielo me 
devolviera los días que he perdido! 
¡ Si pudiera retroceder y encontrar-
me nuevamente ?n la mañana de la 
partida, con lia experiencia de los sen-
deros reco 
dejar 
Ah I hi 
de sus facultades 3'a no 
j aún siquiera con el azar de las armas 
para burlar la jastieia del cielo, estaba 
j pronto á. lavar con su sangre el honor 
que había, ultrajado, y resignado, sere-
! no aguardaba, su suerte • sólo que, pró-
xima á cubrirse ele un eterno velo, la 
i existencia' se hermoseaba para él con 
j sus más ricos atavíos; el porvenir, pró-
enramuda y empiezan ios ( 
de la noche. Es la hora en qi 
los dos, tú ya mancebo, yo 
davía.. á naspíarrvos nnv 1ÍI« 
tendíamos sobre la hierba y allí rae 
hablabas largamente de tus ilusiones, 
de tus esperanzas y alguna vez tam-
bién de tus recuerdos. A l toque de 
oraciones, nos volvíamos por la orilla 
del ríp, andando muy despacio, es-
coltados por nuestros perros que. iban 
retozando al rededor nuestro. A un 
líftdo el río corría mansamente baio 
liábamos su 
do su terroi 
en el baño, 
como dos 
fales sil ves-




encima de los rosales. Asustadas 
aquéllas hermosas criaturas se OCIM-
ron á volar como una banda de per-
dices, y nosotros iros; quedamos como 
alelados siguiendo con los ojos sus 
blancas faldas que huían ppr entre los 
arboles. Dime, /,qué se han hecho 
aquellas compañeras de mi primera 
juventud, todas aquellas flores ru-
te volvería á 
¡s donde nac í ! 
lecho mal uso 
al nacer. He 
.mores, en va-
lué. Dios mío, 
e habíais tor-
ios bienes qne recibí 
vivido entre culpables a 
ñas agitaciones. ¿Por q 
por qué?, puesto que nn 
nrado para los afectos duraderos, pr 
ra los goces de la familia, para la 
castas delicias del hogar doméstic( 
i Cuánto me hubiera gustado las lai 
gas veladas al rededor de la lumbn 
las plát icas de por la noche lo«5 n 
cueno cíe su m a i 
razón formado 
'Por que, sordo á mis instintos y re-
belde á mis aficiones, he desconoci-
do el objeto de mi destino y disi-
pado como un insensato los dones del 
Creador? ¿Por qué, cuando con solo 
sentarme en el dintel de mi puerta 
hubiera podido encontrar la felicidad, 
he ido á buscar muy lejos el hastío, el 
tedio, la desgracia? 
Todavía permaneció algunos ins-
tantes contemplando melancólicamen-
te el cielo; luego, dejando de pronto 
el tono de la elegí-a, se tendió en su 
diván y atrajo á Enrique junto á sí. 
—La verdad es, exclamó alegre-
mente, que no nací ni por asomo pa-
ra ser un héroe de novela. Las bo-
rrascas del corazón no eran mi ele-
mento, y no sé. á fe mía, qué diablos 
me han metido en este maldito ato-
lladero. ¿Cómo ha venido todo esto 
rodando?, lo ignoro. Si hubiera obe-
decido á mi naturaleza, 
horas buen padre y buen 
rría á mi niuier. me roer 
3S0; que-
a en ver 
rededor 
deja vo? 1 
siaria plantando 
í cortijos y co-
sa vida nací yo. 
tas, Enrique, I p-
: aun es tiempo 
s de imestrá in-
esta tierra, hit? 
ramos á ver los 
HUÍ) á vivir cu 
8 DIARIO D E L A MARIN.U—EJdiciód dé la tarde—Enero 29 de 1909. 
Lá RESTAURACION 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
A la una 'de la tarde. Se descubri-
r á la lápida que aeordó colocarse en 
eJ frente dé la casa Cerro número 797, 
donde murió el eminente educador 
cubano don José de la Luz Caballero, 
la Asociación de Maestros Públicos. 
pontinuáeion del reparto de limos-
nas. 
A las cuatro de la tarde. Té en ho-
nor del elemento oficial, en los salo-
nes de la Asociación de Dependientes. 
A las siete y media p. m. Ilumina-
ciones. Retretas. 
A las ocho. Funciones gratis en 
varios teatros de la Habana y dos ó 
más teatros ó cinematógrafos de ba-
rr io y cuyas funciones se anunciarán 
oportunamente. 
JURAMENTO 
Ay'er tarde, eerca dte las siete de la 
nodie, prestaron el juramento de ley, 
los Secretarios de Despacho ante el 
Proáidente del Tribunal Supremo. 
D E L GENERAL MENO CAL 
Chaparra, Enero 28 de 1909. 
General José Miguel Gómez, 
Habana. 
Al restaurarse la República reitero á 
usted mis sinceras felicitaciones, de-
seándole el mejor éxito. 
Menocal. 
RESPUESTA D E L PRESIDENTE 
Habana, Enero 28 de 1909. 
General Menocal, 
Chaparra. 
Me llena de regocijo su telegrama. 
Su felicitación valiosísima es prenda 
de paz y prosperidad para la patria. 
Gómez. 
L A P A H A D A M I L I T A R 
Mañana fresca y luminosa de Oto-
ño. A lo largo de la marí t ima aveni-
da, se extiende el alegre pueblo toca-
do con las galas de los días de fiestas. 
En un veloz automóvil llega á la t r i -
buna oficial el Presidente. Grandes y 
prolongadas aclamaciones. E l general 
Gómez., que viste severa levita, da las 
gracias á todos con afables sonrisas 
en los laibios. 
Guapas mujeres abren al cálido sol 
los negros ojos luminosos... Llega el 
Vicepresidente y hay para el señor 
Zayas nutridos aplausos. A distancia 
se escuchan ecos de marciales mar-
chas. La parada viene. Los rostros se 
vaelven atentos hacia la tropa que 
avanza. Cae el sol sobre los bruñidos 
fusiles; brillan los sables y da sus be-
llos colores al viento la enseña de la 
pa t r ia . . . 
Marciales, aguerridos, van pasando 
los cuerpos armados. E l pueblo aplau-
de ; las bandas dejan oir notas de mar-
cha. E l Presidente, en la tribuna, gra-
ve y serio, saluda satisfecho. 
Las fuerzas que tomaron parte en 
la parada iban correctamente forma-
das. 
Abría la marcha mi piquete de poli-
cía á caballo, después iba el coronel 
Avalos, bajo cuyo mando estaba toda 
la tropa, la banda de la arti l lería, tres 
compañías de ese cuerpo, la banda de 
la rural, la infantería de este cuerpo, 
la compañía de ametralladoras con sus 
piezas, la artillería rodada, seis es-
cuadrones de la Guardia Rural, la 
Banda Municipal y fuerzas de policía 
á pie. 
E l itinerario que recorrieron fué el 
que anunciamos ayer. 
A l pasar frente a la tribuna presi-
dencial, en columnas de honor, tercia-
ban armas las tropas y presentaban 
sus ciiibs la policía. 
En la tribuna vimos, además del 
Presidente y Viceprecsidente, á los 
Secretarios de Gobernación y Obras 
Públiéás, al Gobernador Provincial, al 
Alcaldía Municipal, á, los Jefes del 
Ejérci to Permanente y do la Guardia 
Rural, con sus ayudantes de campo y 
estado mayor, en trajes de gala, varios 
concejales del Ayuntamiento y otras 
personas. 
La parada resultó muy bonita, sien-
do justamente celebrada por todos la 
marcialidad y gal lardía con que mar-
chaban las tropas. 
Terminado el desfile, el Presidente 
y sus acompañantes se dirigieron en 
automóviles á Palacio. 
Las fuerzas, al llegar al Paseo de 
Carlos I I I se disolvieron, retomando 
á sus respectivos cuarteles. 
CABLEGRAMAS D E 
F E L I C I T A C I O N 
Entre los telegramas que ha recibi-
do el general José Miguel Gómez con 
motivo del acto de ayer, figuran los 
del Presidente de la República de 
Guatemala, señor Estrada Cabrera y 
del Director de la Oficina Internacio-
nal de Las Repúblicas Americanas en 
Washington, señor Barrett v el si-
guiente : 
"Washington, Enero 28 de 1909. 
A. S. E. don José Miguel Gómez. 
Prosidentj do la República. 
Habana. 
Servios aceptar en este glorioso día 
para la República de Cuba los votos 
más sinceros del pueblo y gobierno 
de Colombia por la prosperidad no in-
terrumpida del pueblo cubano. 
Enrique Cortés, Ministro de Colom-
bia fin Washington." 
SALUDO A L A B A N D E R A 
Cayo Hueso, Enero 28 de 1909 
Secretario de Estado. 
Bandera Cubana saludada 21 caño-
nazos;, flota sobre departamento naval. 
Carrasco, Cónsul. 
B E N D I C I O N D E L 
DELEGADO APOSTÓLICO 
Washington, Enero 28 de 1909. 
Excelentísimo Presidente Gómez. 
Presento á Vuestra Excelencia mis 
íntimas felicitaciones este día solemne 
Cuba invocando bendición Dios sobn; 
nuevo Gobierno. 
Anverso, Obispo. 
CUBA E N PARIS 
París , Enero 28 de, 1909. 
Secretario Estado, 
Habana. 
Celebrada recepción en salones le-
gación asistieron también Ayudante 
Presidente República y Subjefe Proto-
colo representación Ministro Estado. 
Brindóse prosperidad Cuba, felicidad 
República. 
Campa. 
D E DOS GOBERNADORES PRO-
V I N O I A L E S 
Oamagü-ey, Enero 28 de 1909. 
Presidiente República. 
Doce este día pueblo Camag-iiey al-
borozarlo situiándcse frente casa Ayun-
taaniento, presenció acto solemne iza.r 
enseña patria; izóla • ilustre matrona 
viuda Mayor General Ignacio Agrá-
mente acord-es himno nacional y ante 
fuerzas Guardia. Rural, policía y Cuer-
po Bomberos, Acto por transcendental 
señalado, precisamente para posesioná-
base usted Gobierno Nación, compláx-
come comunicárselo haciéndome intér-
prete sentimiento pueblo eamagüeya-
no. Imponente ceremonia presenciá-
banla comisiones oficiales, corporacio-
nes, oentros recreo, partidas políticos, 
clero, prensa, cónsul España, nutrida 
comisión Colonia Española saludáron-
me como Delegado Gobierno Repúbli-
ca, expresando todos cada uno eficaz 
apoyo incondicional adhesión Institu-
ciones constituidas especialmente sig-
nificadas representante nación española 
y comisionados Colonia. Dr. Omelio 
Freyre hizo uso palabra, después acto, 
pronunciando elocuente discurso. A l 
trasmitir á usted como Gobernador es-
ta Provincia síntesis patriótico acto 
efectuado memorable día hoy, felicíte-
le cordialmente por toma posesión, que-
dando con ello coronado esfuerzos pue-
blo cubano. 
Caballero, Gobernador. 
Habana 28 de Enero de 1909. 
Caballero. Gobernador Camagüey. 
Presidente República me encarga 
manifieste á usted, al pueblo canmgüe-
yano, á las fuerzas armadas de esa ciu-
dad, á la Colonia Española, al clero, á 
la prensa y á. «suantos otros elementos 
valiosos soeialefí realizaron en el día de 
hoy el importante acto de conmemorar 
en esa noble tierra la restauración de la 
República cubana, la profunda satis-
facción que con este motivo ha recibi-
do y el agradecimiento hondo y since-
ro con que corresponde á las muestras 
de simpatía y benevolencia que se le 
han tributado v de que ha sido ustsd 
bondadoso y digno transmisor. 
CastéUaitos, Secretario de la Presi-
dencia. 
Santiago de Cuba, Enero 28 de 1909. 
Presidente República. Habana. 
Ahora que son las doce en punto ce-
lebro recepción oficial en honor do la 
restauración y de la toma de posesión 
de usted, con asistencia Conse.u> Pro-
vincial y Ayuntamiento. Alcalde Mu-
nicipal, Audiencia, Cuerpo Consular, 
Ministerio Fiscal. Instituto Primera 
'Enseñanza, Superintendencia y Jiunt» 
de Educación, Aduana, Administrador 
Rentas, Telégrafos. Correos. Montes y 
Minas, Obras Públicas. Sanidad-Bene-
fioencia. Farmacéuticos, Abogada. Mé-
dicos, Junta de Agricultura, Cámara 
de Comercio. Sociedades diversas. Ar-
zobispado, Clero general. Jefe de guar-
dacostas. Ejército y los Partidos polí-
ticos. Prensa, Compromisarios Presi-
denciales y Senatoriales residentes en 
esta ciudad. En el salón de sesiones se 
ostenta dos banderas hechas girones, 
una de la guerra del 6-8 y otra de la 
invasión como símbolos de nuestra cons-
tancia, á h nuestro valor y de nuestra 
voluntad inquebrantable de ser libres é 
independientes. Este acto de la recep-
ción á que también se asocia con toda 
el alma la Colonia Española, no es un 
acto de corrección obligada; es el_ ju -
ramento de la noble ciudad de Santiago 
de Cuba, en nombre de toda la provin-
cia de consolidar la República, de ofre-
cimientos sinceros para que el orden, la 
justicia, el respeto á la ley. la prospe-
ridad y la paz. se perpetúen bajo el 
gobierno d usted y nunca más se per-
turbe la conciencia nacional, obliarando 
al gobierno de los Estados Unidos á 
gobernar á Cuba que puede, debe y 
quiere gobernarse por sí y para sí. Ex-
presada esa voluntad á su gobierno, 
también se desea que el gobierno de los 
Estados Unidos sepa por su conducto 
que al estimar llenos de gratitud su 
obra grande, generosa y educativa, en 
bien de Cuba, hacemos votos por su 
eterna felicidad para que siga siendo 
el heraldo del gobierno popular y que 
se le dice cariñosamente adiós al gober-
nador Magoon. 
Manduley, Gobernador. 
E N L A SECRETARIA 
D E H A C I E N D A 
Para las tres de la tarde de ayer fue-
ron citados por el nuevo Secretario de 
Hacienda, los jefes de los distintos de-
partamentos de aqUel centro. 
Después que el señor García Echar-
te entregó la Secretaría al señor Díaz 
de Villegas, éste hizo pasar á su despa-
cho á los Jefes de las Secciones, hacién-
doles saber los nombramientos de que 
dimos cuenta en la edición de la ma-
ñana de hoy. 
Los nuevos funcionarios también se 
encontraban presentes- en dicho acto, 
así como el Subsecretario señor López 
Leiva. 
A continuación fueron presentados 
a! señor Díaz de Villegas los Jefes de 
Negociado y finalmente, los Jefes y la 
Oficialidad de los guarda costas surtos 
en puerto. 
Las marinos cubanos vestían traje 
de gala, 
E L SR. E C A T Y ROJAS 
En todos los actos oficiales, el. Em-
bajador del Brasil y los demás Envia-
dos Extraordinarios extranjeros, son 
acompañados constantemente, y ayer 
tuvimos oportunidad de advertirlo en 
la toma de posesión del Presidente de 
la República, por mi estro distinguido 
amigo el licenciado Manuel Ecay y Ro-
jas, Jefe de la Cancillería del Departa-
mento de. Estado. 
E l señó* Epifanio Pórtela, Ministro 
Plenipotenciario de la República Ar -
gentina, devolvió ayer al señor Ecay 
y Rojas, la visita de cortesía que éste 
le hizo á su llegada, 
BANQUETE 
E l Secretario de Estado, señor Gar-
cía Vélez, obsequiará mañana con un 
gran banquete á los Enviadas Extran-
jeros y al Cuerpo Diplomático acredi-
tado eú Cuba, También serán invita-
dos los Secretarios de Despacho. 
E l banquete se efectuará en la Secre-
tar ía de Estado. 
E D I F I C I O S I L U M I N A D O S 
Entre los numerosos edificios que 
lucían anoche vistosas y profusas i lu -
minaciones, se encontraban el Centiro 
Asturiano, cuyos balcones aparecían 
radiantes de luz, con guirnaldas for-
madas por bombillitos eléctricos de di-
ferentes colores en un fondo de damas-
co rojo ; el Círculo Andaluz, el Centro 
Gallego, la Asociación de Dependien-
tes, el Óbi^pado, el Unión Club, el Ate-
neo, el Círculo Liheral, el Banco Espa-
ñol, el Tribunal Supremo, la Audien-
cia, el Ayuntamiento, las Secretarías, 
el Senado, la Cámara de Representan-
tes, el American Club, el Havana Dai-
ly Post, la Compañía del Gas, y el edi-
ficio del DIARIO DE LA MARINA, cuya 
iluminación por lo artística y sepcilla 
era objeto de muchas celebraciones. 
Muchos istablecimientos y casas par-
ticulares lucían también bonitas ilumi-
naciones. 
LOS .BOMBEROS 
•En los cuarteles de bomberos se fi-
jó ayer la siguiente orden del d ía : 
" E n atención á la solemnidad del 
día y como respetuosa manifestación 
de deferencia al Mayor General señor 
José Miguel Gómez, Presidente de la 
República, vengo en conceder un in-
dulto general de todas las penas im-
puestas á individuos pertenecientes á 
esta Insti tución. Asimismo declaro so-
breseídos todos los expedientes incoa-
dos en v i r tud de faltas cometidas en 
el servicio. 
Lo que ¡te publica para general co-
nocimiento. 
Luis de Zúñiga, 
Coronel 1er. Jefe." 
LOS TRANVIAS 
Para que nuestros lectores se for-
men una idea de la concurrencia que 
durante el día de ayer invadió todog 
los sitios públicos de la ciudad, basta-
rá decir que la "Havana Electric 
Railway Company" recaudó, por con-
cepto de pasajes de los t ranvías , la 
cantidad de 7,824 pesos 30 centavos, 
en moneda americana, que es la recau-
dación diaria más grande que ha te-
jp'do desde su fundación ta referida 
compañía. 
Los t ranvías puestos en circulación 
fueron 226, que es el servicio máximo 
de que actualmente dispone la Em-
presa. 
pía de los ejércitos europeos. Los fue-
gos de Bengala frente á "Náutica ," 
en la bahía, resultaron superiores. 
Reina grandísima animación. 
Nicolau. 
Batabanó, Enero 28. 
á las 7-20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l acto d;3 izar la- enseña cubana á, 
las 12 en punto causó un entusiasmo 
indiescriptíble, habiéndose efectuado 
entre las salvas de ordenamia hechas 
por el cañonero surto en la bahía^ 
bombas, cohetes, los vivas de una in-
mensa concurrencia ád más de 3,000 
personas y á los acordes del Himno 
de la Patria. Desfilaron ante la en-
seña, los Eepresentantes, las autorida-
des, comisiones, colegios y pueblo en 
general. 
E l Oorresponsal. 
Vinales, Enero 28. 
á las 6-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n Puerto Esperanza se celebra 
fiesta nacional con gran animación. 
Se aiigura un risueño porvenir para 
la Repúblicas d i ñ a s e vivas repetí, 
dos al Presidente, al Vicepresidente 
y á la Coalición Liberal. 
Se celebran grandes bailes popula-
res. 
E l pueblo está engalanado. 
E l Corresponsal. 
Satiago de Cuba» Enero 28. 
á las 8-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las doce verificóse la recepción 
oficial en el palacio del Gobierno. 
Quedó lucidísima. Habló Manduley, 
como ya nos tiene acostumbrados, ma-
gistralmente. A la una se repartip un 
donativo á los pobres dtsl asilo "San 
José ." Las maniobras militares ve-
rificadas en la glorieta "Americana" 
ante numerosísimo público y todas 
las autoridades civiles y militares 
por la cuarta compañía de artillería, 
mandada, por el Capitán Gustavo Ro-
dríguez, han resultado hermosas. Se 
verificaron ejercicios de combate, ata-
que y defensa, esgrima de ballonetas 
y campamentos, siendo muy aplaudi-
das por la precisión y maestría pro-
Laja?, Enero 28. 
á las 7-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las 5 de la mañana de hoy una 
banda recorrió lar, calles despertando 
á los vecinos á los acordes del Himno 
Nacional, zapateo y puntos guajiros. 
A las 12 m. se congregó el pueblo 
en la Piaba pública para ver izar la 
bandera. D'esde una tribuna pronun-
ciaron patrióticas frases de cordiali-
dad don Eloy González, don Camilo 
González, don Atilano Díaz y el doc-
tor Trujillo. 
E l pueblo regocijado recorre las 
calles. Numerosas parrandas guajiras 
dan carácter á las fiestas. 
Todos los elementos sin diferencias 
políticas muestranse contentos. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Enero 28. 
á las 5-30 p. m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Las fiestas die la restauración de la 
República están resultando espléndi-
das. Hoy se cantó en la Catedral un 
"Te deum" al que asistieron el Cuer-
po de Bomberos, Policía, Rural, Ayun-
tamiento y las demáij autoridades, 
Cónsules, Obispo de Cienfuegos, etc. 
A las 12 saludó la bandera en la casa 
Ayuntamiento disparándose 21 caño-
nazos al izarla. Concurrieron todos 
los alumnos de las Escuelas públicas, 
la policía, bomberos. Guardia Rural. 
Izó la bandera el alcalde interino don 
José Gros. Las bandas de bombero 
y municipal tocaron el Himno de Ba-
yamo. 
E l prestigioso Dr. José Güell, pro-
nunció un elocuente discurso elogian-
do calurosamente al nuevo Gobierno 
á cuyo frente se encuentra el general 
José Miguel Gómez; dirigióse á los 
niños exhortándoles á que amen siem-
pro la patria, el idioma, las coatum-
íore y la religión de sus antepasados. 
Güell fué ovacionado por la inmensa 
conciurencia que presenciaba el acto. 
Esta noche hay un gran baile en 
la prestigiosa sociedad d.el "Liceo." 
Durante los tres días habrá grandes 
iluminaciones en les edificios del " L i -
ceo," Colonia Española, Centro de 
Dependientes, Ayuntamiento y todos 
los edificios que rodean el Parque. 
E l barrio de Pueblo Nuevo está to-
do engalanado y enguanado; ios ve-
cines han levantado dos soberbios ar-
cos triunfales y se preparan en el ba-
rrio grandes fiestas. 
Los españoles de este barrio han 
contribuido ai lucimiento de las mis-
mas. Las bandas de bombero y mu-
nicipal amenizan el acto. E l alcalde 
interino José Gros y la comisión de 
festejos merecen plácemes por el éxi-
to de los mismos. 
E l Corresponsal. 
Telegramas de felicitación 
Con motivo de la toma de posesión 
de su cargo de Presidente de la Re-
pública, el general José Miguel Gó-
mez, ha recibido telegramas de feli-
citación de casi todos los pueblos de 
la isla y de varios del extranjero. 
E l nuevo personal 
Los nombramientos del personal 
subalterno que ha de prestar servi-
cios en la Secretar ía de la Presiden-
cia, se firmarán de un momento á 
otro. 
Visitas 
Gran número de personas han acu-
dido hoy al despacho del señor Pre-
sidente de la República, con obje-
to de felicitarle en su puesto de pr i -
mer Magistrado de la nación cubana. 
E l señor S. Bustamante 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido audiencia para el 
lunes al Senador señor Sánchez Bus-
tamante. 
S E C R E T A R I A DE 
GOBEKNAGIOPS 
Renuncias y nombramientos 
Le ha sido aceptada la renuncia 
al jefe de la policía Secreta señor Jo-
sé Jerez Varona, y se ha nombrarlo 
para sustituirle á don Ricardo Ar-
nautó . 
También ha presentado la renun-
cia el director general de Comunica-
ciones señor Charles Hernández, y 
una vez aceptada, ha sido nombrado 
en su lugar don Orencio Nodárse, 
quien se propone llevar como subdi-
rector de dicho ramo, al jefe de la 
Sección de policía de la Secre tar ía 
arriba citada, don Francisco Silveira. 
A don Julio Domínguez, se le nom-
bra para el puesto de Administrador 
de Correos de la Habana. 
Para el cargo do Superintendente 
de Estafetas se nombra á don Elio-
doro Agüero y para inspector de 
Carteros, á don Leopoldo Tejedor. 
De inspector de informes irá el se-
ñor Br i to . y para el cargo de inspec-
tor de apartados don José Antonio 
Cintra. 
Piara el cargo de segundo Adminis-
trador de Correos de la Habana, se 
nombra á don Carlos Barnct. 
Jefe de Policía 
Habiéndole sido aceptada la renun-
cia del cargo de jefe de la policía 
Municipal de la Habana, al general 
don Armando Sánchez Agramontes, 
ha sido nombrado para sustituirle el 
Coornel don Manuel Piedra. 
S E C R E T A R JA D E 
IINSTRUCCÍOM P U B t » l c ^ 
Toma de posesión 
Esta mañana tomó posesión A 
cargo el Secretario de Instn •8u 
Pública, don Ramón Meza v cj ? ^ 
Inclán. ^ bu^eí 
Por encontrarse enfermo el 
Lincoln, de Zayas. no pudo cele l l^ 
se ayer este acto como estaba 
ciado; y por la misma raíón T?" 
bró hoy sin la asistencia d l̂ ~ 
Zayas. 1 ^ c * 
E l nuevo Secretario reunió »n 
despacho á los Jefes de Negociad ^ 
los que saludó efusivamente, fofl f 
dolos que para -desarrollar e l ' p l J ^ ' 
reformas que trae necesita del ^ 
curso de todos. L<)n' 
D E I A S O F I C I A S 
P A L A C I O 
A revistar las tropas 
Á las nueve menos diez minutos de 
esta mañana , salió de Palacio el se-
ñor Presidente de la República, en 
automóvil , con objeto de pasar re-
vista á las tropas que con tal objeto 
se hallaban formadas en gran parada, 
en el Malecón. 
Acompañaban al general don José 
Miguel Gómez, el Secretario de Go-
bernación, doctor Alberdi y los ayu-
dantes, comandante Mar t í y el ca-
pitán señor Quiñones. 
En otros automóviles seguían al se-
ñor Presidente los generales Pino 
Ouerra y don José de Jesús Monte-
agudo, acompañados éstos de varios 
oñciales de sus respectivos cuerpos, 
A las diez menos veintidós minutos 
regresaba á Palacio el señor Presi-
dente de la República, después de ha-
ber revistado las tropas y seguido 
también por los generales y oficiales 
antes mencionados. 
Ayudantes 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado Ayudantes á sus ór-
denes, al Comandante del Servicio de 
Guarda-Costas don Julio Morales Coe-
lio, al Capi tán del Ejérci to Perma-
nente señor Enrique Quiñones y al 
Teniente de la Rural, señor Luis So-
lano, 
Jefe del Despacho 
De un momento á otro será nom-
brado jefe del Despacho de la Secre-
ta r í a de la Presidencia, nuestro an-
ticuo compañero en la prensa, don 
Alfredo Mar t ín Morales, cuyo señor 
ha empezado ya á prestar servicios 
en su futuro puesto. 
Audiencias 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, recibirá hoy y mañana en horas 
hábiles, á cuantas personas deseen 
visitarle; pasado esta fecha dicho se-
ñor fijará los días de audiencia. 
Audiencias extraordinarias . 
E n la Secretaría de la presiden-
cia, se nos informó hoy que aun cuan-
do el señor Presidente de la Repúbli-
ca tiene el propósito de señalar los 
días de audiencia, cuando algún ciu-
dadano desee que se le reciba en au-
diencia extraordinaria, lo solicitará 
por escrito en la seguridad de que 
esrá complacido. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A ! 
Movimiento de personal 
Han sido confirmados en sus des-
tinos los señores Antonio Cancio y j 
Luna y Juan B. Vermay, Jefes de No- ¡ 
gociado de la Sección de Rentas é 
Impuestos; José Contreras, Jefe de j 
Negociado de la Sección de Aduanas ; | 
y Juan Ansley y Ju l ián Martínez, Je-
fes de Negociado de la Intervención 
General del Estado. 
—Han sido trasladados el señor Pe-1 
dro Bolívar á la Sección de Asuntos 
Generales; el señor Ramón Plaseneia, 
á la Sección de Estadís t ica ; el señor 
Mart ín Leunda á la Intervención Ge-
neral. 
Han sido nombrados los señores 
Miguel Angel Céspedes y Ramón de 
Armas y Rafael Pazos y Boada, Jefes 
de Negociado de la Sección de Con-
sul tor ía y Bienes del Estado; el señor 
Alberto Potts, Jefe de Negociado de 
la Sección de Rentas é Impuestos, y 
el señor Eustaquio Betancourt, Jefe 
de Negociado de la Sección de Adua-
nas. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Felicitaciones 
El Secretario de Estado, señor Gar-
cía Vélez, ha recibido numerosos te-
legramas de felicitación de. los Minis-
tros y Cónsules de Cuba en el extran-
jero. 
Posesión 
El señor Francisco Ramírez de Es-
teuoz tomó posesión esta mañana del 
cargo de Subsecretario de este De-
partamento. 
G O B Í E R I N O P R O V I M G I ^ 
Secretaría particular 
Se asegura que d señor Lópo?; ¿ 
crel.ario particular del Gobenidt 
Civil , pasará en breve á ocupar u? 
puesto en las oficinas de Palacio ^ 
Aun no se sa.be quién será ef m 
ocypo el puesío que el señor Lónp9 
deja. 
S E C R E T A R I A D E 
Toma de poaeeióa 
Hoy. á las 10 menos cuarto, tomó 
posesión de la Secretaría de Sauiflar] 
el a enor Duque, el cual, en su discurso 
tuvo palabras encomiástioas para ]os 
doctores Finlay y Ouiteras.. 
Enumeró los beneficios que ê te de 
partamento había tenido para Cxihi 
y prometió poner tonas; las inieiati. 
vas ral servicio de esta institución 
Presentó á los jefes del Departa-
mento al doctor Ramón Luis Miran-
da. inieador de la suscripción par» 
erigir un monumento á la libertad. 
Nombramientos 
El doctor Duque ha firmado los si-
guentes nombramientos: 
Para Inspector General de Sanidad 
el doctor don Ju l ián Betancourt. 
Director do Beneficencia, el doctor 
don Juan Miguel Plá y Silva. 
Director de Sanidad, el doctor don 
Juan Guiteras y Gener. 
El doctor Guiteras tomó á couti. 
uuación prosesión de su cargo. 
D E L » O B I S P A D O 
Una fiesta 
E l señor Obispo fué esta mañana 
al Colegio tle ninas do San Franeis-
co de Salas, donde se celebra boyuna 
gran fiesta. 
DE PROUIÑCÍAS-
(Wor teiocrato? I 
Matanzas, Enero 28, 1-30 p, m 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Tras penosa dolencia falleció en es-
ta ciudad, en la madrugada de hoy, la 
respetable señora doña Josefa Bivas, 
•viuda del inolvidable amigo don Joa-
quín Castañer. E l entierro se efectua-
rá hoy. 
Quirós, Correspons!1! 
i m i i i ü 
Suma, anterior, oro español: •$4,725.?8 




J U » TIGIA 
Entrega 
E l señor Landa hizo ayer entrega 
de la Secre tar ía de Justicia al señor 
Divinó. 
Juramento 
Esta mañana prestó el juramento 
de ley y tomó posesión del cargo de 
Subsecretario de este Departamento, 
el señor Juan de Dios García Kobly. 
S E G R & T A R J A 
D C O B R A S P U B M G A S 
Entrega 
E l señor Lombillo Clark hizo ayer 
entrega de la Secretaría de Obras Pú-
blicas al señor Lagueniela. 
De la Dirección General de Obras 
Públicas se ha encargado el señor Cha-
lons. 
8 B G R B T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Toma de posesión 
Esta mañana tomaron posesión de 
sus respectivos cargos de Secretario y 
Subsecretario de este Departamento, 
los señores Ortelio Foyo y Luis Pérez, 
n spectivameute. 
Suma anterior, plata española: 
pesos 29 centavos. 
Muñiz v Granda, $2.0; M. G. Boaa-
chea, $1.00; José Reyes, $1.00; Carloa 
Scott, $1.00; M. Moscoso. $1.00; García 
y González, $2.00; J . Jacobon, $1.00.; 
Francisco López, $1.00; F. Abalü, 
$2.00. Total: $12.00. 
Importe en plata: $1,744.29. 
Suma, anterior, oro americano: 24T 
pesos 43 centavos. 
Bernhard Ber^amin, $2.00; H^tor 
Guastaroba, $5.00. Total: $7.00. 
Importe oro americano: 
$254.43. 
i 
Remitido hasta hoy: 
Oro americano: $5.83. 
Oro español: $4,196.61. 
Plata española: $285.36. 
Habana, 27 de Enero de 1909. 
E l TesorerOt 
Sector Áviti**^ 
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Sobre aviación.— 
d« intervalo. 
Dos salones de Automóviles en New York en pocos dia¿ 
El Salón d(5 aeroplanos que acaba de 
; g r̂ clausurado en París, puede oonsi-
(lorame como el primer pa¿;o hacia la 
realización del ensueño de los que creen 
en la futura generalizasión del pájaro 
Al mismo tiempo que se inauguraba 
¿ga exposición se anunciaba la forma-
CH3U de una sociedad industrial para 
explotar todos lo* brevets de aviadores 
v de dirigibles, do un modo indus-
- trial-
í; Dentro de dos años—^dice un pe-
riódico de Berlín—todos los hombres 
ricos del mundo tendrán su aviador, 
como hoy tienen su yatch 6 su automó-
v i l . " 
k Y contestando a un repórter, un es-
pecialista berlinés escribe: 
" E l triunfo final no ta rdará en lle-
1 gar, esa es la opinión general. Y en rea-
lidad, todas las nuevas invenciones 
han corrido siempre igual suerte. 
Las primeras locomotoras, los prime-
ros barcos á vapor, y, principalmente, 
las automóviles de antigua construc-
",!!, ni se parecían siquiera á las lo-
u ras, á los vapores y á los automó-
mo d ernos, que tienen • casi todas 
i;), i adiciones de una seguridad casi 
garantida. Fueron las enseñanzas de 
una serie de desastres, las que obliga-
ron á descubrir construcciones más 
sólidas y medios de defensa contra los 
accidentes. 
Es mdtente que la navegaeión aérea 
mo escalpa á la regla general, mayor-
mente si se considera que la locomo-
ción por el aire es un factor entera-
meiíte desconocido, que presenta d i f i -
cnltades especiales, que sólo con una 
serie de experimentos podrán ser remo-
vidos por completo. 
Hasta ahora sólo se han dado los 
primeros pasos. Entre tanto, ya se no-
ta unja gran diferencia entre los di-
versos sástemas de volar, sistemas que 
van por caminos divergentes. Si dis-
tinguimos primero entre los sistemas 
llamados de aviación y los dte navega-
ción con globo dirigible, debemos con-
ffsar, en cuanto á aquéllos, que los ex-
perimentos, en parte tan satisfactorios, 
de los hermanos Wi-ight, contra todas 
las expectativas, justifican las mayores 
esperanzas. 
Se duda en Alemania de que este 
i medio de locomoción llegue á ser nun-
ca aplicable al transporte de pasajeros, 
y .esto por una simple razón. Parece 
que el vuelo de este género es un arte 
que tiene que ser aprendido como cua-
ksquier otro arte, por ejemplo, el ci-
clismo. Es la habilidad y la destreza 
personal que deciden del buen ó del 
mal éxito, aun cuando los motores ins-
piren plena confianza. Los de que los 
hermanos "WrigM se han servido hasta 
aquí, aún presentan ciertas imperfec-
ciones, que serán salvadas sin duda al-
guna. Con todo, el punto esencial es 
que no permanecen volando mueho 
tiempo. Tenían necesidad de adquirir 
experiencia en lo que se refiere al des-
censo á tierra, sin sufrir su máquina 
•choques desastrosos. A l principio vola-
ron algunos minutos, después un cuar-
ta de hora, media hora y más, depen-
diendo la extensión de sus -excursiones 
do la experiencia adquirida y de la ca-
pacidad perseverante. Puede ser que 
con el creciente tamaño de las máqui-
nas voladoras, varias personas puedan 
ser transportadas al mismo tiempo; 
pero sus excursiones quedarán siempre 
Toas ó menos limitadas, como el vuelo 
de los pájaros, que también se .posan 
cuando estén, fatigados." 
Actualmente hay 175,000 automóvi-
les en uso en el país. 
Duranlo el año que terminó, los fa-
bricantes de los Estados Unidos cons-
truyeron 45,000 automóviles, que re-
presentan un valor de $75.000,000, y 
que fueron todos vendidos. Los datos 
estadísticos no son del agrado del pú-
blico en general, pero son, sin duda, 
interesantes las cifras que demuestran 
el crecimiento de una industria que no 
existía hace apenas doce años, y que 
hoy representa un capital de 200 mi-
llones de pesos en este país. 
Solamente en la ciudad de New 
York hay 20,000 vehículos automáti-
cos y el capital que se halla invertido 
en establecimientos para la venta, pa-
ra reparaciones, útiles, cuidado y 
guarda de esos coches, llega á muchos 
millones de duros. El manejo, repara-
ción y cuidado de los automóviles pro-
porciona la vida á una respetable par-
te de la población. 
, E l número de automóviles importa-
dos no es de mucha importancia. Du-
rante el año que acaba de pasar se 
importaron de Francia sólo 866 ve-
hículos, contra 748 que fueron traídos 
en el año anterior." 
•La idea, de los constructores ameri-
canos es abaratar ese medio de loco-
moción y llegar, si es posible, á apo-
derarse del mercado del mundo, pro-
duciendo para conseguirlo ruáquinas 
perfectas y al mismo tiempo de coste 
abordable. Sin embargo, al coche au-
tomóvil francés será por mucho tiem-
po imposible de destronar. 
Un automóvil de gran marca fran-
cesa tendrá, siempre comprador, aun 
á precios altos. 
MANTTET. L . D E LINARES. 
Diferentes veces en esta crónica de-
dicada á Vida Deportiva, nos hemos 
ocupado del creciente desarrollo del au-
tomovilismo en los Estados Unidos y 
imiy particularmente en Ne-w York. 
En esa gran ciudad se efectuó hace 
algunas semanas una Exposición dedi-
cada á los automóviles, organizada en 
el Grand Central Palace, por la Asocia-
ción de Manufactureros de Automóvi-
les y estuvo extraordinariaimeaite con-
currida. 
En la actualidad se- halla abierta 
^ ra en Madison Square G-arden, que 
llenan cada día millares de espectado-
y que está bajo los auspicios del 
Licenséd AutomoUle Mmmfaciwws 
Msocicbtion. 
Heí'ererute á el aumento de aficiona-
dos al automovilismo en Nueva York y 
ês Estados Unidos, dice nuestro esti-
bado colega de la gran Metrópoli ame-
1'icana L m Novedades, lo siguiente: 
El desarrollo de la afición del pú^ 
l)lico por el automovilismo y el corres-
pondiente establecimiento de fábricas 
Para dar abanto á la demanda, consti-
ÍQye un capítulo sorprendente en la 
¡tastoria de las empresas industriales. 
Hace apenas diez años que eran 
^ y contados los automióviles que ha-
j 'a en el país y su mecanismo era tan 
defectuoso, que sólo servían de asun-
to para artículos satíricos ó saínetes. 
Pmtatba á los automóviles como ve-
Weulos que salían á paseo impulsados 
Por su propio poder y regresaban t i -
lados por caballos, y á sus propieta-
como obligados á permauecer la ríos 
-nayor parte del tiempo bajo las rué 
de la pesada máquina, arreglando 
complicado mecanismo. 
P A T I N A N D O 
LLama la atención las originales ca-
rreras d^ patibes efectuadas hace po-
co en el ^Audobon Skating R i n g " en 
New Orleans. Cualquier novato de este 
" spo r t " seguramente estaría en la 
creencia de que serían poco los atrac-
tivos ó diversidades que se podrían ha-
cer con estos rotativos. Sin embargo, 
la experiencia prueba de que nuevos 
llamativos ó innovaciones se presentan 
á diario. Dígase si no, esta diversión 
en los patines de que voy á dar cuenta. 
Se publicó en los programas de! 
•Skating Ring, á que con anterioridad 
me lie referido, que se concederían pre-
mios á los patinadores que pudieran 
j apresar un cochinito que se soltaría en 
| el salón d!e patinar. No se avisó á qué 
| hora har ía su aparición, pero se daba 
í certeza de que sería antes de una hora 
' después de abiertas las puertas del sa-
lón. 
A l poco rato de estar en la pista 
los que iban á tomar parte en la fiesta, 
y á la hora que los organizadores de 
esta diversión lo creyeron, convenien-
te, por medio de un recipiente ó conca-
vidad hecha bajo el piso, en un lugar 
determinadb, salió el animal, al cual lo 
habían "ensebado" con anticipación. 
F u é convenido con anterioridad de 
que si no era apresado dentro de los 
dooe minutos, desde el comienzo del 
•torneo, no tendr ían validez los pre-
mios. 
Eran escenas verdaderamente risi-
bles las que ocurrían. Cuando más se-
guro tenían arrinconado al cochinito, 
se le iba por entre las piernas á su más 
próximo aprensor. A l fin, contra lo que 
esperaba la empresa, fué cogido el ani-
malito por una caid'a de un hombre 
encima de él, que lo atolondró el tiempo 
suficiente para que le pudiese echar 
mano. 
Esta carrera tan originalísima en su 
especie, aunque ya había sido experi-
mentada en el mismo salón en 1905, 
fué un éxito para la compañía, que al 
volver á anunciarla le produ jo un lleno 
enorme. 
Para la posible comprensión de las 
otras carreras que voy á referir, debo 
advertir de que hay unas clases de pa-
tines esp cíales, llamados £rotat ivos de 
s a l ó n " que al patinar divergen for-
mando casi un ángulo recto. Éstos pa-
tines están marcados respeotivamente 
para cada pie, con el resultado de que 
si se altera su posición, colocándose el 
pat ín derecho en el píe izquierdo y v i -
ceversa se hace casi imposible el pati-
nar. 
Pues bien; una carrera con esta con-
dición, fué la que se llevó á cabo en el 
mismo "Audobon Skating Park" y co-
mo que para la adquisición del premio 
era necesario que los aspirantes no to-
casen el suelo n i la baranda alrededor 
del salón, era un caso sumamente cu-
rioso ver á los mejores patinadores 
dando tumbes y hacienkio contorsiones 
ridiculas. 
De 16 aspirantes en el concurso, so-
lamente dos llegaron á la meta. 
Lást ima da que en Cuba no hubiese 
un salón de patinar en buenas condi-
ciones donde este " spor t " pudiese ser 
practicado en todas sus formas, aun-
que si mal no recuerdo, la Compañía 
Polyteama Enrique Rosas tiene en pro-
yecto un gran salón de patinar en los 
altos de la Manzana de Gómez. 
Ojalá que el proyecto fuera llevado 
á cabo, pues proporcionaría gran atrac-
tivo y grandes ratos de diversión. 
Arnold H . Gottard. 
B A S E - B A L L 
E l match de ayer 
Resultado del " m a t c h " celebrado 
ayer en los terrenos de Carlos I I I , y 
en el cual la victoria sonrió en la nue-
va era republicana^ al club color de 
cielo, con el "score" que sigue: 
ALMENDARES 
V, C. II. I!, k, l 
Harris , 2b 5 
Potway, c , ' 4 
Jumtaar, cf ' 4 
Castillo, I b . 
Buckner, rf. p'. 4 
Baj l . If 4 
Mong-in, Sb. . 3 

























Totales. 84 5 27 18 9 
FJ2 
V. C, 8. B, i . í 
Marsans, 2b s 1 0 1 
Cabrera, ss * , 3 o 0 2 
García, I b . 4 o 1 9 
González, c 4 1 1. 8 
Violá. rf 4 1 1 1 
.Aimeida. 3b 3 2 1 1 
Hidalg-o, cf 2 0 0 1 
Cabañas, If 4 o 1 3 
Méndez, p 4 0 0 1 
Totales. . 8 1 5 5 27 
ANOTACION POR E N T R A B A S 
DETENIDOS 
1£\ agente de la Policía Secreta se-
ior Caballero, detuvo ayer en los 
muelles de Caballería á Juan Ledo 
Lemus (a) 4'El Bil le tero," en los mo-
mentos en que hurtaba á Ramón Co-
cina Soler, de Compostela número 
107, un bolsillo de plata que conte-
nía $1-11 plata española y 25 centa-
vos americanos. 
También detuvo á Manuel López 
Fernándci: (a) " A r r o z Blanco," por 
haber hurtado á Francisco Hernán-
dez Niebla, de Eernandina 47, un al-
tiler do corbata en forma de herradu-
ra, valuado en un centén. 
Ambos individuos ingresaron en eí 
vivac á disposición del juzgado com-
petente. 
REYERTA ENTRE OBREROS 
La policía de la tercera Estación 
dió cuenta ayer al señor Ju?z de guar-
dia que en el solar de la casa en cons-
trucción, calle del Prado esquiné á 
3 i San Lázaro, sostuvieron una reyerta 
Q i, los obreros Fernando Suárez Gouzá-
1 ¡* • lez y Ramón González García, veci-
o i» nos ambos, respectivamente, do Corn-
il £! postela 44 y Estrella esquina á Esco-
y que al verla lierida se disparó él otro 
tiro, en la cabeza. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
P o Ü c í a d e l P u e r t o 
E l jornalero, moreno Roque Puig, 
trabajando en i l muelle del quinto 
distrito, al ir con un saco de avena so-
bre la espaMa, tuvo la desgracia de 
tropezar con un encerado y caer al 
suelo, causándose lesiones graves de las 
que fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
En el primer centro de socorro fuó 
asistido José Cortón, de una h-. rida en 
la mano derecha, la cual se causó tra-




Almendares:. . 4 0 0 0 0 0 0 0 1 — 5 
F e : . . . . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 0 — ¡s 
SUMARIO 
Two baggrer: Bal l . 
St.olen bases: r)umbar y Ramo?. 
Double plays: 1 por Harris y Castillo. 
E l González agredió con un palo al 
Suárez, y éste en defensa 1« hirió con 
un serrucho en el dedo pulgar de la-
GASAS B E CAMBIO 
Habana. Enero 29 de 1909 
A ÍM i i o* ta mtt.npih*.. 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
De orden de soñor Presidente de esta So-
ciedad, cito á todos los señores asocladoG, 
por medio de este aviso. para la Junta Ge-
neral ordinaria — primera del presenta 
a ñ o — que se ha de celebrar en los salones 
del Centro, el día 7 del próximo mes do Fe» 
brero, &. laa 12 en punto del mismo. 
E n ella se tratará, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art ículo 74 del Reglamento Ge-
neral. 
Primero: De la lectura de la Memoria 
anual y 
Seífundo: De la elección de los cargos de 
Presidente. Tesorero, Vice Secretarlo, diea 
y seis vocales y ocho supientes de la Junta 
Directica, y de cinco señores que compon-
drán la Comisión Informante de la indicada 
Memoria. 
Para concurrir á estos actos es requisito 
indispensable exhibir el recibo correspon-
diente al presente mes de Enero; y para 
ejercitar el derecho electoral, solo el indi-
cado documento tiene validez. 
También se hace público que, se ha re-
suelto por el señor Presidente de la Junto 
Electoral, do acuerdo con el de la Socie-
dad y oido previemente el parecer de la 
Directiva, que para el acto de empezar la 
elección, será desalojado e1 local de líi So-
i elevad, por los concurrentes, con objetn 
! de que los recibos de los que tengan derecho 
i electoral, sean sellados en las puerta de en-
j trada. por Dragones. 
j Que los señores socios, para ejecutar el 
j derecho electoral, entren por la indicada 
] puerta y salgan por la de Martí á medula 
que vayan votando, á fin do evitar las aglo-
meraciones numerosa?, causa de que q] or-
den se altere: y 
las oportunaf; 
cumplido, 
l ia lia na 20 d 
Sacriflce hits: Almendares: por Cabrera é Lev; v el lesionado Suárez mgresO 
Hidalgo. 1 i -x i nr 
Hita dados á los pitchers: á Marlotica BIT, en 61 nospi tal Mercerles. 
medio inning. 2 de 1 base; el resto á Buck- j • rrrrrtm •> r^-n rx-vn * 
ner en 8 y medio innnlgs. j . i L n i ü DE IvOI A b 
Called balls: Méndez 3; Marlotica 1 > T , , . 
Buckner 3, j ija policía cíe la décima estación 
Dead balls: Méndez 2. 
Struck out: por Méndez 7; por Buckner 2 
Tiempo: 2 honas, 15 minutos. 
Umpires: Setly y Poyo. 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
Nota: l ia anotac ión d* Buckner como pit-
cher. 
mano derocha. Plata española...... 
González fué detenido y remitido al ; CalüeriUa..(en oro) 
vivac, por el tiempo que d i s o n é la W**» •B*Deo 
pañol , . . 
Oro american0 con-
ixa oro español 
Oro americano con-
tra piara «apaáoia... 
di j á 9 5 ^ 97 á 98 
7 á S 
V. 
V. 
10S% á 109 P. 
A 14 
•' '1 S V a l 
Socción d& Recrso v Aden 
Hoy 
J u g a r á n en Almendares las nove-
nas de ' 'Matanzas" y "Habana." 
A las 3 p. m. empegará el juego. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
remitió ayer al juzgado de gnardia ; Oanwtues.. * 6.55 en plata 
diurna una denuncia f'ornmb.da por cantidades... a 5.56 en plata 
la mestiza Esperanza Molina y Fie- i j ^ s e s ; á 4.44 en plata 
dra en la que refiere que por k ma- I M * ^ cantidades... á 4.45 en plata 
ñaña de dicho día al levantarse, no-
tó que le habían sustraído del patio 
de su domicilio, San Leonardo nú-
' F l peso americano 
En plata Española, á 1,14 
mero 3, letra C, en el Cerro, una fili-
pina de seda y varias ropas que le ha-
Man entregado para lavar. 
La Molina estima la ropa hurtada 
en unos 20 pesos oro. 
ÜÑ A L F I L E R D E B R I L L A N T E S 
En la mañana de ayer, al penetrar 
Partidos y qu'nielae que se juga- | ol representante señor Rafael Mart í -
: rán mañana sábado 30 de Enero á las, ncz Ortiz en el edificio del Senado, 
' ocho de la noche, en el Frontón Jai-i un individuo desconocido le hur tó el 
A l a i : j alfiler de oro y brillantes que ileva^ 
Primer partido á 25 tantos, entre ¡ ba en la corbata. 
La prenda robada la aprecia el se-
ñor Ortiz en la sumía de veinticinco 
centenes. 
DBTEiNTDO POR 
ORDEN J U D I C I A L 
Por orden del señor Juez de ius-
NOTA 
E l sábado 30 h atora función ex-
] teaordinaria. 
A los señores abonados se le rescr-
; varán sus localidades hasta las cua-
¡ tro de la tarde del mismo día. 
E l Administrador. 
blancos y azuim. 
| SegundD partido i 30 tantos, entre 
j blancos y ajtuíes. 
Después de cada partido ee jugará 
una quiniela. 
Nota.—No «e dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
I Una vez jugados 15 tangos del .pri- | t racción del Centro, y cumpliendo 
m^r Partido, no se devolverá la en- | mandamiento del juzgado de Consola-
| trada si por cualquier cauja sa «u* I ción del Sur, ayer fué detenido por 
la policía secreta Angel Barbas Pé-
rez, acusado de un alzamiento. 
Dicho individuo se.rá. remitido por 
cordillera al señor juez que lo re-
i clama. 
CHOQUE Y LESIONES 
En e! paseo del Malecón esquina á 
Bedascoaín, chocaron anoche el automó-
v i l número 65, propiedad del señor 
Antonio Larrea, y manejaido por el 
"ehanffeur" Pedro Cordero Barreiro, 
con otro automóvil marcado con el nú-
mero 161. que conducía el "chauffeur" 
Angel Lee, sufriendo aimbos automóvi-
les averías de consideración. 
En el automóvil número 16. iban las 
«señoras Estber Cabrera y Esperanza 
•García, vecinas de Blanco número 37, 
las que de resnl'fcas del accidente su-
frieron lesiones leves. 
D E N U N C I A D E V E J A C I O N 
Los blaneoiS Tomás Calderón Lima y 
Juan Carraneejos. solicitaron el auxi-
lio del vigilante 345, para detener y 
conducir á la teroera estación de poli-
cía, al vendedor Samuel Meisnerm, na-
tural de Rumania y vecino de San Ra-
fael 27. por «star proponiendo' en ven-
ta en «1 Parque Central unoi botones 
alegóricos con t i retrato del Presiden-
te de la República, que estiman ellos 
AOOTOiENTE DOESGtR ACIA D O 
Encont rándose pescando ayer al 
medio día el joven Ignacio LÍorente 
Oantani, su hermano Hernando, su 
amigo Moisíés Cordón Calzadilla, ve-
cino éste de Salud 23, por las inme-
| diaciones de la playa " M a r i Melena,"-
| próximo» á la fortaleza de la Cabafia, 
se pusieron á jugar al base-ball, sien-
do gorprendidos 'á los pocos momentos 
por gran número de detonaciones de 
arma de fuego, al propio tiempo que 
sintieron por encima de ellos los sil-
bidos de los proyectiles, por lo que se 
arrojaron al suelo, temerosos que pu-
dieran ser alcanzados por las balas. 
A pesar de estas precauciones, eí 
joven Ignacio, tuvo la desgracia di» 
que un proyectil lo hiriera, causándo-
le la muerte ins tantánea . 
La policía al tener conocimiento de 
este desgraciado accidente, se consti-
tuyó en el lugar de los sucesos, re-
cogiendo el cadáver y levantando el 
correspondiente atestado, con el que 
dió cuenta al señor Juez de guardia. 
Reconocido el cadáver del joven 
Llórente, presentaba una herida por 
.oimiento marítimo 
E L BUENOS A I R E S " 
E l vapor español de este nombr¿ fon-
deó en bahía hoy, procedente de Vera-
cruz, con carga y 940 pasajeros. 
E L " H A L I P A X " 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Knights Key, el vapor inglés 
" H a l i f a x " en lastre. 
E N F E R M A 
A l hospital "Las Animas," fué re-
mitida la pasajera del vapor español 
Buenos Aires, ' ' señora Agustina A v i -
so de Goñi, que llegó hoy procedente 
de Veracruz, atacada de fiebres. 
A TRISCORNIA 
A l Departamento de Triscornia fue-
ron remitidos 32 pasajeros no inmunes 
ele los cuarenta que llegaron en el va-
por "Buenos Aires ," procedente de 
Veracruz. 
para conocimiento general de 
asociados. 
Seré rftQüietto indlspenaabl.» I 
ción del recibo del mes de. la 
Comiaidn do puerlas. para su a 
ca l, 
rfcuerfia que se halla en .• 
t ículo 1S de la Sección, por el ¿ta 
retirar del local la persona 6 p 
estimare cotwenlerit.6 la Sección, 
pli^aciones de. ninguna ciase 
Er. este baile regirán todas 15 
clones rejílameritaría?: observada 
lebrado anteriormente. 
Las puerta:» so ahrirftn a las oc 
le dará, comienzo (l las nueve. 
Neta: lía se daríln i 




ideal TÓNICO GENITAL .-—Tratamiento raciona), de las PBRDI-
AS ^MINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTEN-CIA. 
^ ^ a ^ a irasco l leva un folleto que exol ica claro y detallada-
s^te el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v sn todas las boticas acrediuks ds la Isla. 
(leprimentes pa;M el honor de la na-
ción. 
Meisnerm y sus acusados quedaron 
citados de comparendo en el día de 
hoy, ante el Jaea Correccional dél pri-
mer distrito. 
REYERTA Y LESIONE?. 
En una casa de la calle de los Sitios 
esquina á San Nicolás, fueron deteni-
dos por el vigilante 351, las nvstizos 
proyectil de arma de fuego en la re- I Pedro Váidas CaMerín, vecino de Zan-
gión vertebral izquierda con salida j ja 13; Rafael Puentes Estrada, de Je-
del mismo por el lado de la teti l la iz-1 sus Peregrino 31. y Agustín Fernán-
quierda. ! déz Vigni t r , de Sitios 64, por haberlos 
Llórente tenía 19 años de edad y j encontrado en reyerta, y estar los dos 
era. empleado del hospital "Lan Ani - primeros ksic.nados. 
mas." Su cadáver fué remitido al Ne- Constituido el señor Juez de gnar-
crocomio. I día en el centro de socorros del distri-
•%/rr.xT/vr> T T V ^ T / W * - r ^ to, ordenó la libertad del Fernán-i. z. 
MENOR LESIONADO | j ^ t & ^ á ó al vivac en clase de dotrni-
A causa de los disparo*? que ayer al | do al Fuente Estrada, y al hospital al 
medio día se hicieron én diferentes , Val'dés Caldcrín. 
lugares de esta ciudad solemnizando i HOGMIOIDIO Y S r i C I D Í O FRUS-
la toma de posesión del nuevo Pre- I TRADO 
sidente de la República, uno de( los j 
proyectiles disparados en l a vía pú- ! 
blicá, ó azotea de alguna casa, logró 
alcanzar al menor Modesto Fernán-
dez Grordillo, de 4 años de edad, que 
estaba subido en una silla á la ven-
tana de su casa, calle del Aguila nú-
mero 3G1. 
Dicho proyectil le causó una heri-
da en la parte lateral derecha dé La 
región occipital con salida del mismo , 
por la parte opuesta. . 1 
Conducido dicho méiior al Centro 
de Socorros del primer distrito, el 
Puerto deja Habana 
mTQUJES ÜJE rSAV~StííM 
MNTHADAS 
Día 27: 
De New York en S y medio días vapor ame-
ricano Saratog* capitán Downs. tonela-
das 6391 con cargra y 243 pasajeros á 
/Caldo y comp. 
De Havre y escalas en 23 días vapor fran-
cés St. Laurent capitán Juhan tonela-
das 5449 con carga y 168 pasajeros á E 
Gaye. 
De Knig-hts Key en 9 horas vapor i n g l é s 
A . TV. Perry capitán Howes toneladas 
1601 en lastre y 62 pasajeros á G . Da-w-
ton Chllds y comp. 
Día 28. 
De Tampa y escalas en 2 horas vapor ame-
ricano Maacotte capitán Alien toneladas 
884 con carga y 89 pasajeros á G . T^aw-
ton Childs y comp. 
De Cayo Hueso en 9 y media vapor ameri-
cano de recreo Tyehe canitán Budlong 
toneladas 29 en lastre, al capitán. 
De Knights K e y eti 9 horas vapor i n g l é s 
Halifax capi tán E l l l s toneladas 1875 en 
en lastre y 31 pasajeros á G . La-wton 
Childs y comp. 
Día 29: 
De Véracrua en 2 y medio día* vapor es-
pañol Buenos Aires capi tán Aldmid to-
neladas 5205 con carga y 40 pasajeros 
á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Día 27: 
Para New Orleans vapor francés St. L a u -
rent. 
Día 28: 
P a r a Knigghts Key vapor ing lé s A . W . 
Perry. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
MasCotte. 
Día 29: 
Para New York , Cádiz. Barcelona y Géno-
va vapor español Buenos Aires. 
Para Cárdenas vapor noruego Hara ld . 
Para Pascagoula goleta Inglesa Silver Leaf 
Para KKnight s Key vapor ing lé s Halifax. 
C . 369 
E l Secretario. 




De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir á 
la Junta general ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre del año 
1908, que se ce lebrará en los salones de esta 
Sociedad el próx imo día 31 del mes actual 
á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en los art ículos 27 y 
37 del P.eglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 28 do Enero de 1009. 
E l Secretario, 
A. MACHI X 
C. 36S 3-28 
Mil I \Mi Persoil 
Secretaría general 
CONVOCATORIA 
Encontrándose %racante una plaza de es-
cribiente de esta Secretaria dotada con ei 
haber anual de novecientos pesos plata' es-
pañola; y habiéndose conferido al que sus-
cribe un voto de confianza por la Junta di 
Gobierno para proveer aquellas, se convo-
can aspirantes á la misma por el t é r m i m 
de 20 días hábi les , que empezarán á contar-
se el 23 del presente y t erminarán el 16 del 
próximo venidero, ambos inclusive?. 
Las solicitudes habrán ele ajustarse á loJ 
requisltot que constan en el expediente res-
pectivo, en esta Oficina, y de los cuales si 
M a n c a r á al que lo interese, verbalmem^ 
da 9 á 11 de la mañana de los días indica-
dos. 
Habana 22 do Enero cío 1909. 
E l Secretario, 
Pnscnal AenlJe. 
C. 317 alt . 4 t -2 í 
COUVOCATOEIA 
Se ruega á los simpatizado-
res de ía candidatura del Ledo. 
D . S e c U f l d i n o B a ñ o s ! 
para la Presidencia del Centro i 
Gallego que concurran al Teatro 
CUBA, sito en Neptuno v Galla-
ARocne. después de m once, fueron _ _ ^ . 
a^tides en k casa de salud í£La Bo- & ™ ¿ M - del próximo] 
néíica," los mestizos Alfoi&a Qucsa-da Domingo dia 31 de Enero, con i 
y Pino de 23 años de edad vecina do | el objeto de celebrar una Asam- 1 
Euseuada.numero 4, f Ttta.nuel La- J : 
guardia Valdés. del propio domicilio, la ¡ blea Magna, demostrativa de las 
primera de dos heridas «amadas por | simpatías y prestigios con que! 
l i l i í[ MILIS 
D E L 
COMERGP n LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A la;, .siete y media de la noche del día 
31 de! mes actual, tendrá lugar en el SaiOa 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al Cuarto 
trimestre del año de 1908. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuarto 
del Art ículo Once de los Estatutos, F'Ee 
tienen derecho 4 concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto l(os socios inscriptos con 
tres tóeses de ante lac ión. 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y Votac ión . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora seña la -
da á fin de no demorar el comienzo de la 
Sesión. 
Según es tá acordado desde la noche del 
viernes 29 podrán los señores socios que lo 
deseen recoger en esta Scrctaría un ejem-
plar do la Memoria de que se ha de dar 
i-uf-nta en esta Sección. 
Lo que de orden del Sr . Preyidente comu-
nico por este medio para conocimiento de loa 
señores asociados. 
Habana. Enero 25 de 1909. 
E l Secretario. 
Miirlnuo Pnniasrua 
6t-a6-lm-8i 
proyectil de arma, cl^ fuego en la n 
dato 
En dicha Asamblea se cforá á 
conocer la candidatura com-
stna ¡ pleta. 
ffión superciliar deredia. y froata ^ ü e n t a nues t ro i l u s t r e Candi-
bas de pronostico leve-, y él úll 
nua herida de arma de ftwfó € 
gión dccípito frontal, tarnimni 
ráefcr leve. 
Refirió la Que? 
1£. 
doctor Quesada le presto los auxilios | ^ ^ r h ú x M m t á * de palabras y 1 
de k ciencia medica, pero como qme- ¡ obr.a; .par 6l Laguarrlia, con quien v i v . i La tíntlAdA a l •Leatr0 SG™ POr 
ra que el estado de dicho menor t<¿.\ oon,p,nh¡nato. v rjne anoche fué á Galiano. Las puertas se a b r i r á n 
quena una delicada operación quv bmcark á la co¿a Córrale?. 5. donde 
rurgiea, fué hevado más tarde al | traba;)* cocinara, llevándola á su 
hospital. . doanicilio,' y que una, vez allí, continuó 
Se ignora quién haya sido el autor i insnltándela v maltrntindola. Ú ertre-
del disparo, que parece fué hecho con j mo de haberle disparado tres tiros de 
fusil Maüser . j revólver, causándok el daño que sufre, 
a la UNA P. M. 
Por el Comité EjectttiTo: 
FX aECftETARIO, 
M a n ne! B a h a monde . 
c 370 f lS_2S 
A los sofiores 
Arcioaislas cíe ¡J* Sociedafl Anónima 
" L A K K G I L A O O Í Í A " 
í ^ t a b i e e i d a «-n Amlwfatd ufimero rJí4 
Acordado en Junta GJencral verificada el 
fiC90irÍrent6-. 01 rePiirto del Dividendo 
número 21, se avuíti poí orden del Sr Pr-v-;. 
d^nte que el próximo Dommuo 31 v el'Zi-
firui^iiT" 7 de Pehroro <i* s y mc.jia •> u< 
y media de !a mañana, v d.» -i r» r, .u> ¡ 
tíiiv.'..-. se p a s a r á á $4.25 en nVú cson^ol Uov 
cada acción, 6 sea el 8 y medio p6r mo dal 
Lai'dtál Focial, contitiuando el pacro todos 
loí; días de i l á 12 de i* mañans . 
Nota; Se recuerda el art ícuio S de los nv--
"-os Estatutos, que dice así: 
51 cobró de d i v i d í n d o s debe ser bértoiaÉl 
para los s^^or^s Accionistas « ü * s« encuen-
tfan er. «¡sta Ciudad, pudléndo Iia<í6rXo lo» 
Qus sa hal l ím ausentes por m o í i o de una 
<*ürt.a orídtl al efiftcto. 
Habana 25 d? Enero de l'JCP. 
E l Sertrítttríé Contador, 
d u l l l o tfc» lo» Herr»a 
1110 at-25-4ni-28 
DIAUIO DE L A MARITíñ.—Edici&J h tnrd^-ETiPro 29 de 1909. 
Beta noah'ft tendrá ofccto en el hotel 
Semlla una firat-a altaiinento distin-
guida. 
L a ofrecen los distinguidO'S esposos 
señora Oarlota Ponce y el señor E r -
nesto d'e ZaMo, á la sociedad habanera., 
para presentar íi sú adorable liija Car-
lolica. 
Esta fiesta, verdaderamente elegan-
te, dará comienzo á las 10. 
E l ('asina Alemán ofrecerá rm?mina 
un gran baile de etiqueta para festejíi-r 
el cunnpl-. años de S. M. Guillermo I I 
de Alemaniia. 
E] gran mundo habanero se prepara 
á asistir, según es costumbre, en todas 
las fiestas de la sociedad germana. 
Los ilustres Pr ísMente y Vicepresi-
dente do la República y altas antori-
dadeis, serán imdlados á la fiesta. 
Se bailará la Folonem. 
Antonio Torroella con su gran or-
questa se encargará de los bailabLes. 
Innecesario creo asegurar una gran 
brillantez á la 'íresita. 
En la Iglesia del Angel ha tenido 
electo la -boda de la graciosa señorita 
Ana María Rodríguez y el apreciable 
joven señor Javier Jiménez de Alca-
ráz. 
Padrinos de la feliz pareja, fueron 
la respetable, señora Cecilia Menéndvz 
de Rodríguez, madre de la desposada, 
en representación de la abuela del no-
vio, señora Elisa Puig-Samper Sos, re-
sidente en Barcelona. 
Fueron testigos: 
Por la novia, los señores José del 
Barrio, y el doctor Hugo Roberts, Jefe 
de Samiflad ?7rarítima. 
Por el novio, el doctor Estanislao 
Cartañá, representante á las Cámaras, 
y el pundonoroso capitán del Cuerpo 
de Policía, doctor Joaquín Estrada 
Mora. 
Una concurrencia numerosa presen-
ció el acto. 
Les deseo muchas venturas á los re-
cien. desposados. 
Esta, noche celebra función de moda 
el circo Pubillones. 
Las principales familias de nnest-ra 
soeiedad tienen tomados palcos. 
Anoche, en su primera función, tuvo 
rm ésito colosal. 
E l lunes próximo, primero de Fe-
brero, contraerán nupcias en la Iglesia 
del Angel, la hermosa y elegante seño-
r i ta Plora Castellá, con el distinguido 
caballero doctor Ignacio Cardona y Gó-
mez de Molina. 
A las nueve de la nodie. 
Los distinguidos caballeros Pablo y 
Luis G. de Mendoza, tienen la atención 
de participarme haber trasladado su 
oficina á la calle de Aguiar 48. 
0 
* * 
E l Centro Asturiano ofrecerá el pró-
ximo domingo un gran baile de sala en 
sus salones. 
Tocará la orquesta de Felipe Val-
dés. * 
E l Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, señor Narciso González 
Rivero. así me lo comunica. 
También el apreciable amigo, me 
.participa haber tomado posesión de su 
cargo. 




De los festejos. 
Esta noche habrá funciones gratis 
para t i pueblo,, en los teatros Payret, 
Martí , Acti^alidades y Variedades'. 
Las que deseen asistir, deberán reco-
jer los billetes de los coneejal s que los 
tienen á la disposición del pueblo. 
Ann-FT ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRAIE 
la obra realista del romántico Guimerá, 
E n efecto, hay en ese drama una mez-
cla extraña y agradable de realismo y 
romanticismo. 
No es posible que actor alguno se 
iguale á Borrás en la interpretación del j 
difícil y complejo papel de M a m l k h , ' 
el hombre ignorante, rudo y montaraz \ 
con alma de niño, el pastor brutal en 
la forma y tierno como una oveja en el 
fondo. Eso tipo admirable, corporal y | 
psicológicamente, es una de las más j 
hermosas creaciones del insigne artista. 
Muchos aplausos resonaron anoche i 
en honor de toda la Compañía, aparto j 
las delirantes ovaciones ganadas por I 
Borrás. | 
Tierra Baja es una de esas obras que 
se ven con gusto varias veces. 
Nunca en la Habana se había reuni-
do, excepto en el base-hall, una tan 
enorme concurrencia para presenciar 
un espectáculo, como la que acudió 
anoche á la hermosa tienda que con 
tanto éxito ha plantado el popular A n -
tonio Pubillones al fondo del teatro 
Payret. Más de cinco mi l personas 
presenciaron la inauguración de esta 
nueva temporada. 
Lo colosal de aquel público fué cau-
sa de que una pequeña parte de él no 
pudiera ver el espectáculo de las dos 
pistas; esto ha hecho protestar á algu-
nos de la innovación introducida por 
el Barnum cubano, precisamente en ob-
sequio al público, puesto que el hecho 
de haber números en las dos pistas, 
acusa wn. notable aumento en el pro-
grama y m^yor número de artistas 
contratados. Con una entrada normal, j 
desaparecerán los inconvenientes de i 
anoche y el público se felicitará de que | 
tenga dos pistas el circo. 
En la nueva Compañía presentada j 
anoche, hay muy buenos números ^pe-
ro sobre todos descollaron el de los ga- j 
tos y el ejecutado por la familia Lo-
vande. La domadora de los ariscos fe- ¡ 
linos es una hermosa y elegante artis- ¡ 
ta : sus mononos hacen prodigios dignos j 
de la admiración del público. Grandes j 
aplausos obtuvo anoche, como los con- j 
seguirá en lo sucesivo. E l trabajo de 
los Lovande en los dos caballos y el co- i 
che, es más para visto que para deseri- j 
to : valioso número que llevará al circo 
gran concurrencia. 
Pubillones y su activo representante ¡ 
Rodríguez Arango resplandecían ano- j 
che de satisfacción: el éxito alcanzado, i 
aunque merecido, no era para menos y \ 
por él les felicitamos. 
La Habana debe también felicitarse 
de que en esos terrenos donde el año 
pasado se erigían tan feas barracas, se 
alce orgullosa la gran tienda de tres 
palos, con un espectáculo culto, ameno 
y atrayente! 
¡ Adelante! 
Los mejores ateigos y boas, 
las mejores lanas en 
Obispo esq. á Compostela. 
— iitrP1 —' 
Dos concurridas funciones efectuó 
ayer la troupe. Borrás : por la tarde se 
puso en escena E l Gran (Jaleólo, una de 
tas obras de Echegaray que mejor in-
terpreta el insigue actor español. 
Por la noche, pospuesto el estreno de 
la comedia de autor cubano, Matrimo-
nios Modernistas, se representó yl dra-
ma que sirvió para el debut de Borrás 
en la anterior temporada; Tierra Baja, 
CRÓNICAS D2 SANTIAGO DS CUBA 
P O R K M I L I O B A C A R D Í 
.$1.25 mon. ame. franco íle porte. 
De venta en la L i b r e r í a Niievct, 
de Jorpe Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Martí. 
C. 273 30t-16K. 
VSmTIOUATEO HORAS 
E N S L FONDO D E L MAR 
E l "Octopus," de la marina de los 
Estados Unidos, es el submarino que 
ha podido estar m'ás tiempo bajo el 
agua, permaneciendo sin contratiem-
po veinticuiatro. horas en el fondo de 
la bahía de Narraganest. Antes de él 
el submarino francés " L u t í n " había 
intentado estar sumergido diez y sie-
te horas, y la experiencia costó la v i -
da á todos sus tripulantes, como sin 
duda recordarán nuestros lectores. 
He aquí cómo el capi tán Prank T. 
Cable, comandante del "Octopus," re-
fiere las impresiones de esas veinticua-
tro horas en el fondo del mar. 
" E l día 15 de Mayo de 1908, á las 
cuatro de la tarde, cuando se cerró 
la escotilla y nos sumergimos lenta-
mente en el fondo de la bahía de Na-
rraganseí , me acompañaban catorce 
hombres entre oficiales y marineros, 
precisamente el mismo número que 
llevaba á bordo el " L u t í n " en su últi-
ma y fatal inmersión. Apenas quedó 
cerrado el barco y terminados todos 
los preparativos, me dir igí á la t r i -
pulación, diciéndole: "Muchachos, va-
"mos á pasar nn buen rato encerra-
"dos juntos, y hemos de procurar no 
"aburr i rnos." 
"Una de las pruebas que teníramos 
que hacer era mantener funcionando 
cuatro horas antes de bajar del todo 
al fondo. Para ello apoyamos lia proa 
del submarino contra el dique, á fin 
de que, aunque corriesen las máqui-
nas, no cambiase el barco de posición. 
Dos remolcadores, anclados en la ba-
hía, cuidaban de que, una vez que ba-
jásemos, ningún barco, ignorando que 
estábamos nosotros debajo, echase el 
ancla sobre el submarino y rompiese 
su cubierta. 
"Comimos á las seis en punto. E l 
interior del submarino «estaba ya en-
teramente separado del inundo, y des-
do entonces estábamos obligados á 
comer conservas. Los grandes moto-
res amenizaban la comida con un sum-
bido extraño. L a t r ipulación hablaba 
al principio en voz baja, como atemo* 
rizada, pero-poco á poco, y á medida 
que iba satisfaciendo el apetito, fué 
animándose y levantando la voz. Co-
mo hornilla se em/pleó una estufa 
eléctrica, y se tuvo cuidado de no gui-
sar nada que pudiese producir humo ó 
vapores nocivos. Los cigarros se su-
primieron, porque estaba prohibido 
encender cualquier luz que no fuese 
la de las bombillas eléctricas, 
" A las siete ya habíamos acabado 
de comer. Se levantó la mesa, se la-
varon los platos y lia t r ipulación em-
pezó á charlar, á leer ó á jugar á la 
baraja, A las ocdio cesaron de andar 
los motores, se hizo entrar el agua en 
los compartimientos estancos y empe-
zamos á descender. Observamos una 
ligera sacudida, el "Octopus" cabeceó 
un poco de proa á popa, desipués se in-
clinó ligeramente á babor, volvió á 
ponerse derecho y cayó blandamente 
sobre la arena y el limo del fondo de 
la bahía de Narraganset. 
"Es tab lec í una guardia de dos hom-
bres, que debían dclevarse cada dos 
horas y cuyo deber consistía en exa-
minar todo el interior del barco por si 
se abría en él alguna fisura. E l "Oc-
topus" llevaba una campana metida 
en un tanque lleno de agua y que se 
podía tocar por medio de la presión 
del aire. Uno de los remolcadores que 
había arriba tenía otra campana; este 
aparato, por medio del cual podía-
mos comunicarnos con el remolcador, 
consiste en una camipana y una espe' 
cíe de receptor telefónico. Es el mis-
ino sistema que se emplea en los bar-
cos faros, y gracias á él hacíamos se-
ñales de hora en hora para indicar 
que tqjdo iba bien. 
" A las diez de la noche di la orden 
de acostarse, á excepción de los dos 
vigías. Se inflaron con aire compri-
mido las colchonetas de caucho, se 
apagaron todas las luces, excepto una 
bombilla de cristal raspado, y pron-
to mi t r ipulación roncaba tan pacífi-
camente como pudiera haberlo heaho 
en el mejor alojamiento en t ierra fir-
me. Yo también t r a t é de dormir, pe-
ro me costó gran trabajo conseguirlo. 
Apenas liabía cerrado los ojos, cuando 
se me apareció en grandes letras ne-
gras nn epígrafe que algunos meses 
antes había leído en el "Boston Glo-
be" y que decía as í : " Inmers ión fa-
" t a l de un submarino: Catorce ahoga-
"dos ." Inmediatamente me vinieron 
á la imaginación todos los horribles 
detalles de la tragedia del " L u t í n . " 
Me parecía ver al desdichado subma-
riño á diez metros bajo la superficie 
del puerto de Bizerta, en Túnez, los 
acumuladores abiertos, los vapores as-
fixiantes, la lucha por la respiración 
en el fondo de aquel casco repentina-
mente obscurecido. Por fortuna el 
"Octopus" estaba cuidadosamente 
construido, y no siendo de temer que 
se repitiese en él la catástrofe acabé 
por dormirme tranquilamente. 
" A eso de las siete de la mañana 
mandé levantarse á mi gente. Me lla-
mó la atención la frescura del aire. 
Hasta aquel momento no habíamos ne-
cesitado recurrir á la provisión de ai-
re comprimido, y no dejaba de ser 
sorprendente que la atmósfera no es-
tuviese sensiblemente viciada. Sin 
embargo, al impresión era muy dife-
rente de cuando despierta uno en cir-
cunstancias ordinarias, pues á no ser 
por el cronómetro de á bordo nadie 
hubiera asegurado que eran ya'las sie-
te de la mañana. 
" E l resto del tieraipo que pasamos 
sumergidos me hizo pensar que aun 
en tiempo de guerra la monotonía de 
la vida submarina ha de constituir 
'uno de Tos principales obstáculos para 
las inmersiones prolongadas. Lo que 
más molesta, lo que más enojoso re-
sulta, es la sensación de hallarse se-
parado del mundo, no el miedo de que 
el agua pueda invadir el barco y de 
morir ahogado. E l simple hecho de 
no poder respirar el aire libre, de no 
poder ver la luz del sol, engendra un 
de,aeo loco por volver á la superficie. . 
"Apenas terminó el plazo de la 
prueba el "Octopus' 'obedeció á la 
acción de sus poderosas bombas, y tan 
pronto como empezó á salir el agua de 
los compartimentos estancos, fué le" 
vantándoae poco á poco, separándose 
de su lecho de arena sin una sola sa-
cudida y aproximándose á la super-
ficie. Cuando se abrió la escotilla y 
los miembros de la oomisión examina-
dora bajaron á la cámara, encontra-
ron el aire perfectamente respirable. 
No habíamos consumido más que un 
cuarenta y cincoavo d>e nuestra provi-
sión de aire comiprimido, de modo que 
n í a s de 
con este consumo diario, si hubiése-
mos tenido agua y provisiones en can-
tidaid suficiente, podríamos 'haber per-
manecido cuarenta y cinco días de-
bajo del agua." 
L A E P I L E P S I A 
Q accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
LaB Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan r'ipJdamente ios ptiiquee. 
AVISO 
E s falsificada toda caja qas en la etiqueta 
r la faja interior no tenga la F I R M A - R U -
B R I C A del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de G A R A N T I A de Ja F a r -
macia y Droguería S A N J U L I A N Riela 1>9, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Barrá, 
Taqueehel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
Memorándum técnico industrial.— 
En " L a Moderna Poes ía" acaban de 
recibir ejemplares de un libro útilísimo 
á los industriales y artesanos ingenie-
ros, maestros de obras, arquitectos y to-
da clase de individuos que se ocupan 
en trabajos de utilidad práctica. Es-
te Memora/ndum es modernísimo y 
completo y está elegantemente impreso 
con grabados finos é impresión clara. 
Su autor, el Coronel de Artillería, don 
Estanislao Guiu y Martí ha hecho una 
verdadera maravilla reuniendo todas 
las fórmulas y cálculos hechos sobre 
Mecánica práctica, Hidraúlica, Calois-
metría, Electricidad, Construcciones, 
Metalurgia, Química, Maderas, etc., y 
una infinidad de tablas con cálculos 
hechos y problemas resueltos. 
Forman 650 páginas en octavo, muy 
bien impresas y encuadernado en for-
ma de Manual, para llevarse en el bol-
sillo. Un ingeniero ó un industrial 
que lo lleve encima no necesita hacer 
esfuerzos de memoria para cualquier 
trabajo qué se le ofrezca. Bástele con 
el Manual del Coronel Guiu. En " L a 
Moderna Poes ía , " Obispo 135, pueden 
obtener ejemplares de tan importan-
te libro. 
recibidos en la "L ib re r í a Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente á Mar-
tí. 
Obras de Julio Veme. 
La Vuelta al Mundo en ochenta días. 
Una invernada entre los hielos (Ca-
pi tán Corbutte.) 
Maese Zacarías. Un drama en los 
Aires. 
La Isla Misteriosa. 
E l Chacellor. 
Martín Paz. 
E l Pa ís de las Pieles. 
Los Grandes Viajes y los Grandes 
Viajeros. 
Miguel Strogoff. 
Las Indias Negras. 
A la Purísdma Concepción.— 
Un soneto del P«p« . 
A qué con frases pretender. Señora, 
tu hermosura pintar, si aún las más bellas 
pál idas son, porque á despecho de ellas 
el cielo te retrata hora tras hora. 
Besa tug piés la luna, el sol te adwra, 
los festones del iris son tus huellas, 
fulguran en tus ojos las estrellas, 
y hay en tus labios rosicler de auroWL 
Así al cruzar el ancho firmamento, 
tus manos son jazmín, rosas tus plantas^ 
miel tu sonrisa y azahar tu aliento. 
Amor tu egida y mús ica tu nombre, 
á cuyo blando son Luzbel se espanta^ 
Dios se recrea y te bendice el hombre. 
P ío X . 
Ante esa bellísima producción, huel-
gan todos los elogios. 
NACIONAL.— 
No hay función. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Función diaria. — por tandas. 
ALBESU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Toros en 
Aranjuez. — A las nueve: Las Bribo-
nes. — A las diez: El Terrible Pérez. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
"Wilbur and AVilbur.—Amalia Molina. 
•—Balsari. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN PE ARTE FRANGES EN 
EL ATENEO.— 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
! 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti. — E l duetto Iris An-
dreacce. 
Función por tandas. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en eíl 
Parque Central, castado de Zulueta. — 
Teléfono 3,372. 
Inauguración de la temporada c! 
jiKves 28. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y' luneta 
diez centavos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
N i Gorda m Flaco,. — A las nueve y 
media: ¡Napoleón! 
m m m m m i m u m 
Decanato del Cuerpo Oansuiar 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des. Cónsul (xeneral, Chiba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui , 
Oónsnl, Amargura 23 y 25. 
Chile-sefior José Fernández López. 
Encargado del , Consulado. Industria-
174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa RicarDoetor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . • Cul-
mell, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D . Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de Amérioa, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Viee-Cóns-ul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr, Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116, 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A, Pérez Carril lo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Pafcses Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón 
Bul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Sueeia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora, 
v. 
X J X Í E S T A 
le las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
Alfaro. Andrés — Arda, Bernardo — Aya-
1«. Tm-er^io — Ascasibar, Eusebló — Alva-
rer, Manuel — Alvarez, Casimiro — .V 
AIJJ t iUno —Arieta. Luis — Ayer, Rnmrtn— 
Alea, Amalia — Alfonsin. Ramón — Arrovo, 
Manuel — Arenas, Claudio — Aloso, F r a n -
cisco — Alonso, Jos-é — Alonso, José 
B 
Blanco. Concepción — Blanco. Concepción 
— Blanco, Concepción —• Barceló, Jaime — 
Bautista, Lorenzo — Beigrara, Cipriano — 
Bezanilles, José María — Bellarino, José — 
C 
Castro, Antonio — Carnet. Juan — Cast i -
neira. Lorenzo •— Campo. Balbina — Cam-
po, María — Calva, David — Carus. F l o -
rentina — Cardona, Jaime — Cano, Junaría 
— Castríl lón. Zoilo — Carreras, Juan •— 
I Castell, F é l i x — Casáis, María — Cereyo. 
José — Cereyo, E l v i r a — Celeiro. María 
Antonio — Costa, Manuel — Coba, Domingo 
— Pendas, José María — Cubria, Alfredo — 
Cuadrado, Manuel — Cuervo. Casimiro — 
Cosme, Salvador, 
IJ. 
Diegruez. Manue] — Diosuez, María — 
Dieguez. Emil io para Ramón Vil lar — Die-
guez, Baltasar — Dieguez, Contanza — Do-
mínguez , Francisco — Domínguez , Antonio 
B , 
Espina. José — Esgulquesa, Eicardo — E s -
teva. Barto lomé 
eu iodos los colores 
D E M O D A . 
pued 
Gran surtido de vestidos para Soiree en Gasa? Ñipe, tules y encajes di 
a desearse para las próximas fiestas presidenciales. 
versos y cuanto 
EmMiifl sirtíío He Bma fie S É J alol m Cnlsate f Corte 
Tej idos , s e d e r í a , con 
c 343 
La Giiitealg f La Essecl 
O B I S P O 1 1 9 
Abanieos, guantes, sombrillas, etc. 
Primores que pronto desaparecerán, 
exclusivamente para las fiestas. 
Fernandez, Miguel Fp-mn 
—• rernándoz , Manuel — Pô V, 'V'. \r 
— Ferndmie^ Manuel — ' . ̂ '̂ v. , S 
— Fernándz, Manuel — F ^ ' ^ ^ - f f i 




Manuel — Fre.,..v, j 
FernAndev:, Juan Boniíu — y,\^0'Mm 
a ez. — wv,.. •!'1*V 
> — Ferná,ndoz. Juan . 'lui'% fe.S 
muel — Fernáncb ,. : rancis^ P e f f l 
- i . n o Fi.Tueras, J o V 1?5S 
Fresno, Pcniro — V . ¡i ?4 
Galán, Manuel 
>abal, Joné - Carría R'P 
HK-ardo García, ,1 ;, ' - ^ 
••- García, Natalio • (íaroía T. ^ 
M a n - ) ! no (larcfa Pilar ~1 "A ris -
— García. Eloy — , .. • ''"'^a, 
mlafl, José — Jiménez, Man.? -O? 
Juan — González jo>!(; Vf. — Q 
fonso — González. Manuel . '•"''LI<Í-¿ , ' ' - - - '< -"J'iiiU Î . O-, 
Gutis ̂rr,.z 
Guardado, Florencio 
— Guarda, Ijaureano 
H . 
Hernández , Juan Uamftn 
Domingo — Herrera. F.stohín M̂IÍK, 
Francisco — Hera, Fé l ix - l u ^ « 
I 
Illegue, Francisco 
Dabfn. Manuel — I^nurclro T0 
ntonio —'- Ledo Emilio — Lei>f • """" l'p 
co —• López, Manuel —- IV!¡)f.7 . Í W 
Llames, JMÍ f- Llera:;), •.¡•MUT-I 0 4 
• ; — L a r r a ñarra, u L ^ * Ú 
Lernm, Fermín !I'R- D, 
lé pa ra Mifvuol U 
I — Losada. Ant.Mu , marA'1 
l lame , .lose 
nuel González 
José V i l l a -
Lépez . Mé 
Pedro 
M 
Marquet, Francisco — Marino A 
Martínez, Aniceto — Martínez NfBusttriJ 
Martínez., Antonio — Martín P;^3^1"^**. 
Martín, Santiago — Mero!. .-. ,.,,4 eniáo 
dez, Carmen — Menéndoz Maris -^T^W 
dez. Rosal ía — Menánde:;, Dnnlei 
Angrel — Monteros, José ¡VIrí^T-}^ 
pora Antonia Garci:. Moral 
Mígrer, Francisco - - Mir. !>oro\e'a 
da. Pi lar — Merlán, José — \ror, ~~; JIir& 
Munguía, Rafael ' n' Jesüs, 
N . 





oíos, Cipriano — 
Anselmo — Pérez 
Padilla. Mlprue! ¿ 
Plascencii . MartínZp/1 
z, Antonio para Jna ^ 
zález — Pérez, Jesíia — Pérez Yr;a" ^ 
Pérez. Manufl - - Purera, Frañclso^l? 
reirá, José 
sé — Pinedo, Josefa 
Pocé, Antonio 




Marcelino — Ricrn , Xicol&s — Tlodrí 
Reero Manuel 
Diego — Rodríguez , Ranv'n — Rodri^* 
Juan — Podrí;;-!.?/, Se.-wndo _ Rod'W 
María — Rodríguez , Fél ix — R o d r i g u é 
selmo. ,A 
13 
Sancho. Juan — Santamarina, Rafael 
Santamarina, Rafael — Surina, Antonio 
Sorlano, E m i l i a — Sonto, •'•''•".uiol — 0̂  
Juan — Suárcz. Dar ie! — Suáree, Dpsí 
T 
Toliecheo. Jo^é — Tlbau, José — TMÍ 
Lurdes — Torres, Jo^é. 
V. 
Vázquez. Marcelino • - Vázqüea, (jajij 
— Vázquez. Miguel — Vázquez. Balbina 
Vidal . Juan Solía, 'l-JM 
T. 
Zardain. J».--<tfa - Zardain. Josefa. 
C A R T A S TASADAS f 
Fontao. José 
Martínez, Vicente, para Antonio Vivían 
Fernández , Sebastian 
Clínica siñlioxrafica 
J.'EL 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. ¡ or es Mitoi 
B u e n o s A-ires X . I - Habana. 
C . 103 -IB. 
c 352 t4-26 
PARA CORTA F A M I t M 
Se solicita una .'riada de mures, süpM 
tensiones. Sueldo doce pesos en p!atiy:opaj 
limpia, Villegas 117. 
1323 n-£9-5m-3 
E n uno de los coches pieza se ha * 
jado olvidada una cámara íc tosTáfica. S 
gra t i l cará al que la devuelva en, el m 
ínga terra . 1310 11-294^ 
235 
E O T WATEE 
25 centavos 
T E L E F O N O 3372. 
25t-6B 
I N F A N T A Y C E R R O , E S - . T ^ ' A DE TEJ« 
Gran surtido de plantas extranjeras y« 
país, Gardenias, ETortens ar. Camcli^.g 
do flor, Areucari&s de todos latnano .̂ 1 
tales de todas clases, peraies con ñor y 
Melocotones, Ciruelos. ?\tausa!ios, Vi 
ñas do todas clases y se hacen L"u"r,-| 
de trabajos de floricultura, Goroñas. V'^i 
y Ramos á gusto <<••' •wz-?r.><>oT. i* 
precios, módicos , entrada p iluan;íf tK 
183 
toda cil 
MMÜEL ALfMEÍ SÜ 
AJBÍ)GAI>0 Y N0TA,K10 ^ 
AboíradcKÍe la í>"M)re^ />£<0J 
la » o r i n a , y Abojfatlo > >otAnü(t l 
Centro Asiuriauo. 
CTJUA 29. 
magn í f i co c a t á l o g o ilpslrado a 
novedades de cal /ad^ íiu i ^ f . ^ 
ras. (.^.ÜIICTÍX y n u u ^ reciente^,. ^ 
pi ib l icado. . / cgrtJ 
Escriba una tarjeta ^ 
dirigida á .)nan .Mercadal. AP 
956, Habana. , , 
Peletería " L a tenada • 
c. 271 




s u acal>{ N u e v a r e m e s a abada 
•i K m 
J l l á ^ - J 
E í s E L P A K Q Ü E G E N T E A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Suiu.eta) 
CIRCO DÉ T R E S PALOS. 
H O Y E X T R A O R D I N A R I A F O I C I O ^ 
Y P R O G R A M A V A R I A D O ^ 
L a meior v m á s s&ic i l l i da a úuv?. 
v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l 3 3 f a p . n IGÍ a 5 v 5 3 
Depósito: Peluquería L A CfíMTi.iAÍj, A?aiar y Ourajji* • 
C. 290 
